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íncertiduinbre y de duda; pero bueno 
será qde estos pocos días no se des- 
aproyechén.
Contra ías cosas del Ayuntamiento 
hay que vivir siempre prevenidos, 
por que por todas partes que se le 
mire representa un peligro.
Fistolas automáticas,
____ ^___ , ________  _ ^ petus automáticas de
íépetiCión Brownint.“ Completo sürLido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, pUñáles, m achetes, esto­
ques, cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios para 
cazadores.-*-IMPORTANTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas d e  prueba y  son g a ­
rantizadas bajo todos conceptos. ’ ^
3 'U . Q ’u . x s a l :  O o m p a ñ . í á  r i * á . m - i L 3 - - - “Z E 5 E 1 b * ^ ^ S . i a L S f  é .  t o d - a s
COLABORACIÓN ESPECIAL DE "EL POPO LAR,.
O R Ó N IG A
Digámqálo en prosa, para mayor 
claridad: , j
<«¡,Gnán fugáces las horas ¡aj! se? 
deslizan, Póstümo; gritaba el. lírico 
Jatino, que sentía cómo el tiempo
PROFECÍA CUMPLIDA
¿Os acordáis de Dieyfosf El famoso ca­
pitán jadío faé, durante dos eternos años,
Ciuel la envejecía..;!» Lo cual quiere f
 ̂  ̂ pasos agí-: les é ingleses, rusos y alemanes, italianos
gantados el mes de Agesto, este mes y belgas, discutieron el horaweau, anate- 
estival en que Málaga ha de celebrar matizaron á Meicier, juzgaron ei fallo de 
sus famosas fiestas, y más famosas Itennes como si en él se ventilase la suerte 
V este año en que la Junta Permanente ¿ Humanidad,
tiene el propósito de que hagan épo-1. huracán de odios. Zola, vuel­
ca, y se recuerden con satisfacción!^
:de extraños, orgullo de nronios v ale-í sobre el sensacional offaire. La pálida 
' gria ¿ r to d ó s  ^  ^  ̂ ^ Maniisce Barres dlbu-
® W V  . , ^  ¡jara con pluma rencorosa, se difamó en la
 ̂Pero la J unta de Festejos y el ve-1 soledad y el olvido.
cindario, igualmente interesados en 
que aquéllos tengan el mayor esplen­
dor y lucimiento y á la par en que re­
porten la mayor suma en beneficios 
y  utilidades posibles á la población, 
se hallan ante un próblenia por ío 
que se refiere á nuestro nunca bien 
alabado y  bastante ponderado Ayun­
tamiento.
Su condena, seguida de indulto, fué una 
transacción entre las dos Franelas enemi­
gas. El fallo del consejo de guerra sancio­
naba la degradación, la prisión inicua de 
la isla del Diablo. El perdón presidencial 
absolvía moralmente al condenado.
Las falanjes adversarias, llevaron á otras 
lizas sus querellas. La defensa republicana 
Ihmó, en auxilio de la democracia en peli­
gro, todas las fuerzas de la Francia nueva. 
Y las plumas que desmenuzaran el borde-
Messienra:
G/áje á rinitiative de ñotre Bympathi- 
que vice-cobsul M. Bricage, gráee anasi 
á Tempressement avec lequel la cblonie 
frasgüse de Malaga arépOndu á son appel, 
notre banqnet da 14 Juíiletme parait cette 
anñée-ci plus brillant que de coutume.
-Au nom de la commission a qui vous
CAMISERIA INGLESA DE i . GARCIA LARIOS
<a.é  l a  c o 3 ^ s o ? x r r " p " o : i o i s r ,  -S jS ,  a x i t x e s - u L e i o
ESTA ACREDITADA GASA PERFECCIONA LA GGNPECCION DE SUS ARTICULOS 
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO;
aVez íait Tbonneur de confler i’organisatión | pué» los días de horribles sufrimientos, pa- 
de cette féte je vons remeroie, Messieurs, I sádos ©O la-lela del Diablo. La soledad y el 
á ’étra acourus si nombreux. ¡sUencio absoluto, tras los barrotes déla
II y a pourtant une chose qui m’áUriste.i Pasión, se hacían más espantosos que la 
Nous sommes tous venus ici pour féter 1 ia misina y sintió el ansia del suici-
France ce pays de la gaité et de l’amour et í dio.
notre léunion est privée de la charmante et 
toujours spirituelle conversation de la fem- 
me fras^aise. Messienrá, je ne vola qu’un 
moyen fle nous faire pardonner cet ostra- 
cisme, c’est de lever nos yerres anx femmes 
fratQiise» de Malaga, á  celles venues ici 
comme éponses^et á celles anssi, plus mo- 
deítóB et paitánt plus méritoires, qui se dé- 
vouent á eeseigner ó la jeunesse de Malaga 
avec la coansiasance de notre belle langue 
i’amour de notre belle patrie.
Messíeura, je bola aux femmes fran^ai- 
S68, je bois á la Franco.
, Este pun to  concreto y especial, re - 5 - . ___  - -......
lativo á  la subvención que p a ra  los.® ® "’ l»*bca y elegantísima de Anatole 
festejos de A gosto tiene p r e s u p u e s t a - M i r b e a u ,  la sangrien-
da el Municipio, es de aquellos auelí? sentimental de
deben I r a U ^ i o n . t i L p T w  S * .r t ‘ ¥ i S r  éi
tie e resupuesta
tierna de Severine, la guillotines-
l^un «por SI acaso» que un «¡quiénfro, donde se estrelló el asalto de la reac- 
pensaraf» y como aqüí, por no pen--ciónprotéica.
fiar en lo primero, solemos acojerños Barridas la» congregaciones, en el poder 
blosoffcamente á lo segundo, bueno Clemenceau, alma y cerebro de la campaña, 
será que tratemos todos y trate en ®® imponía coronar el triunfo con unare- 
< primer lugar y  especiálménte la Jun - habilitación del capitán Dreyfus. Las prue- 
' ta de Festeios de dilucidar v ac larar , * apoitadáa á Rennes, que despreciaran 
este punto que, sidpecar d i  e S S  “ “ ‘r * ’ ““  «“I
conceptuarlo como un punto negro, I rotundos asértos de Damebge, bailan su 
o por lo menos que se presenta muy I continuación en el informe del represen- 
■ oscuro. I tanto de la jas leía f/ancesa..
I E l A yuiítam iento, com o todo  el! Hasta los reaccionarios admiten ya 
/m undo  sabe, tiene consignada en s u s ! c e r t e z a  de la inocencia de Dreyfus. Es- 
í p resupuestos la  can tid ad  de 25,000i^^®'**^ autor del borde-
pesetas para subvencionar las fies­
tas de Agosto; de esta suma aún no 
ha percibido nada la Junta de Fes­
tejos, y hasta ahora lo único positivo 
que se sabe es que en la Caja muni­
cipal,no, existe esa cantidad y q u e á
reau. Zolá tenía razón al lanzar la bomba 
delJ’accuse.
* ' * *
Y esta gráñ verdad, esta suprema victo­
ria, se expone y consigue sin que las pa­
siones choquen, el boulevard e^ llene de na­
cionalistas que en su odio á la República
pudrimientos de la Junta ai Al-I griten—/vive Varmée! — Deurolede pienze 
contestado que las I en nuevas aventuras y con la sola protesta 
25.000 pesetas serán entregadas del del viejo Mercier, que quiere,- en algunas 
una vez á la Junta pl día primero de 9“® »adie lee, detener la marcha 
Agosto. ‘ triunfal déla justicia...
Nosotros, sin que ésto sea en me-l ®“®®* ®“ “motines. Las turbas bo-
tnoscabo de la intención particular y " ** Zoía/—se
dé los propósitos personales del Al­
calde, no ppdemos conceptuar en e s ­
te caso la palabra dé alcalde como 
palabra de rey, por que muy bien pu­
diera suceder que el ^r. Delgado Ló­
pez proponga y la Situación de la 
Caja municipal disponga.
De aquí á primeiío de Agosto, á 
nosotros no se nos ali^anza de qué 
medios y recursos podrá el Alcalde 
echar mano para disponer de un gol­
pe de las 25.000 pesetas, estando co- 
mo pstá agotado todo, y no siendo 
suficientes los ingresos diarios para 
las atenciones cprríentes y también 
diarias dél Ayuntamiento.,
Sólo vemos un medio, que será al 
que eche mano el Alcalde, para po- 
der cumplir su palabra: sacar esas 
25.000 pesetas del anticipo de Consu­
mos por la prorrata del mes de Agos­
to, lo cual creará el Ayuntamiento 
una situación imposible de sqstener, 
encima de la ya dificilísima porque 
viene atravesando.
V Indudablemente el Alcalde antes 
de entregar á la Junta de Festejos la 
í, indicada cantidad,tendrá que pensar­
lo mucho y teudrá también que echar 
muy detenidamente sus cuentas, y 
del resultado de estas cuentas y de 
, aquellas me/ütaciones, dependerá 
que el Alcald»e, aunque quiera, pueda 
«umplir su palabra.
Esta contingencia de última hora 
es la que debe evitar la Junta de Fes­
tejos, para adquirir la seguridad de 
que el Ayuntamiento habrá de entre­
gar la suma en cuestión y de que el 
Alcalde ha de estar en condiciones 
de poder cumplir su promesa; y todo 
esto hay que tratailo, como antes de­
cimos, con tiempo, y previniéndose 
por si acaso,& fin de que la Junta no 
tenga que exclamar cuando no baya 
remedio: -«iquién podría pensar tal 
cosa!» que es siempre, entre los espa­
ñoles, el resultado de toda imprevi ■ 
sión.
No decimos más por que noque- 
remos augurar mal y por que ya son
fueron para siempre.
Ya no salen de los cabarets los batallones 
de estudiantes patrioteros y mojerzuelas 
amigas de escandalizar el boulevard. Los 
dreifusards no reciben, como supremo cas­
tigo de BU audacia, los epítetos de deracinés 
j  sane patrie. í..
Algunos afioa han bastado. La ola de las 
conscupiscencías reaccionarias se estrelló 
al pie déla estátua de Mariana, la alegre y 
bella, la coronada de rosas. Y el partido de 
los malos franceses, segúa Barres; Dru- 
mont, Goppee y otros vesámicos del patrio­
tismo chauvinista, sube al poder, legisla, y 
desde el Palais Bourbon ondea su bandera.
Tuyo razón Zala. La verdad está en mar­





La colonia francesa de Málaga celebró el 
sábado, con gran animación, la fiesta na­
cional del 14 de Julio.
Después de una brillante recepción en el 
consulado de Francia, reuniéronse en fra­
ternal banquete, en. los jardines deí restau- 
rant Hernán-Górlés y bajo la presidencia 
del vice-^cónsul Sr. Biícsge, casi todos los 
franceses residentes en la provincia de Má­
laga.
A simple vista pudimos notar la presen­
cia de los señores siguientes:
Barreré, Germain, de Ribeaux, Rennes, 
Aublin, TatPboury, Gíosjsan, Destraux, 
Demoleín, Guyot, de Rouville, Caizergues, 
Lecat, Duchesué, Carburccía, Gostey, Gran- 
perrin, Garret, Onillon, Lubin, Gouchez, 
Ghdsndau, Basnaalt, Lavére, Gonx y sobTí- 
nos, MeeaB,FraD9®ie» Malbernat hermanos, 
Loubére, Gharroy, Astruc, Rochet, Vieier. 
etc., etc.
Durante la comida la alegría reinó en 
todos los ánimos, y la conversación se 
mantuvo muy animada entre compatriotas 
que se consideraban felices al aprovechar 
esta ocasión para hablar de la querida pa­
tria.
Al descorchar las botellas de champagne 
el joven y simpático ingeniero de tracción
La réunión oficiaí terminó con un discur­
so muy hermoso del yice-consul, que tene­
mos el honor de reprodneir aquí tal como 
hemos podido estenografiarlo:
Messiéurs:
II n’est de réunión un peu solennelle qui 
ne commence oü. ne s’achéve sans un dia- 
cours de celui quila préside. Mais rassu- 
rez vous, ja retarderai le moins possíble 
vos momeuts de bonríe et franche goité 
Gauloise qui constitue uniquement notre 
ordre da jour.
ParmeUez-moi tout d*abord de vDus re- 
mercier de Fempressament que vous avaz 
mis á vous léanir ici pour celabrer notra 
féte anUaelIé.
En ce jour cü nos penséss se repoiient 
plus que jamais vers notre chére patrie ce 
n’est pas sans une légiíime fierté que nous
Su joven esposa le infundía valor unas 
veces y otras lloraba con él, mezclándose 
Isas lágrimas y sus besos en aquel afrento- 
|SO calvario. Ella le creía inocente é iba 
mendigando de puérta en puerta una poca 
de justicia para el hombre derterrado. En 
todas partea habló en vano, ni sus razona­
mientos ni BUZ lágrimas fueron bastantes 
para romper el hielo del eguismo. Desfalle­
cía, émpézabaá séntir el hastió dé la vida, 
cuando en sn ayuda se alzó una voz que 
hizo éco en toda Europa. Fué un grito que 
al lanzar el/accMse, más bien quede un 
hombre, párecia salir de los labios de un 
gemft,del Apocalipsis.
Yo acuso, dijo, á los verdugos, á los mi­
serables, á todos los que castigáis al ino­
cente, |y la figura de Emilio Zola, de grande 
se conj^irtió en gigante, y Francia con ser 
tan grande, se empequeñeció, llamando ca­
chón y'voleur, al más ilustre de sus hijos. 
El autor de la Bébacle lanzaba, un nuevo la­
tigazo sobre aquellos patrioteros, dignos 
descendientes de los que un día corrieron 
ante los prusianos infeccionando la atmósr 
fera con olores desagrádablés. |Ya los có- 
nocíal Zola fué el Quijote de nuestro iiem- j 
po, peto un Quijote que se hizo sublime
concurrido, pues así lo merecen sus propie­
tarios,que no cesan de trabajar en el arreglo 
y mejora del balneario,como puede compro­
bar todo el que visite el establecimiento.
En suma: que Málaga puede estar orgu- 
llósa de sus dos balnearios ÁpoU y L a Es­
trella.
CERTAMEN GENTÍFIMO UERGANTIL
Ei domingo anterior se reunieron en la 
Bíbliotsca de la Escuela Superior de Co­
mercio los señores que han sido designa­
dos por el Colegio Pericial Mercantil pár& 
constituir el Jurado calificador de los 3T 
trabajos presentados al Certamen que di­
cha corporación oficial tiene convocado. ' 
El deetino de la ruisma, Sr. Albert, en 
hombre deí Golegio y de su Junta Directiva 
i dió las gracias á4os señores^ue han acep-r 
tado tan delicada misión, rogándoles pro­
cedieran á la constitución defiaitiva del Ju­
rado, puesto que con el númeio de los. asisr 
tentes y representados había una crecida 
mayoría para tomar acuerdos definitivos, 
A propuesta del Sr. Ruiz Gutiérrez, y 
por aclamación, fueron elegidos Presidente 
el limo. S?. D. Miguel Bolea y .Sintas y 
Secretario D. Enrique Laza y Herrera, 
quienes dieron las gracias y ocuparon li;i 
mesa.
Después de una breve dipensión, en la
_____ que tomaron parte varios señores se acep-
rompiendo una lanza por amor á la justicia i propuesta del señor Darán de dividir 
y á layerdad, en pleno París, ante un pue-U®® trabajos presentados en cuatro grupos,
blo dé'fanáticos.
La verdad, lo mismo que las ideás, cami-
pouvons considérer la place prépondérante | ®i®“ P'®> apesaí de loa insuperables obs
que la France oceupé de non vean dans le i báculos j  resistencias que la sociedad le
monde.
Aojourd’bui lá France est devenue, on! 
peut le dire, un centre d’atractxon. De tou- í 
tes parts les égards lui sont venus que, | 
suivant Fexpression d’un de nos anclen 
Présldent,!li. Loubet, Fon n’accorde qu’auxl^®^^** 
nations fortes. i
á saber:
Primer grupo.—Cuestiones de orden so­
cial.
Segundo grapo.-r-Cuestiones de orden 
comercial.
Tercer grupo.—Cuestiones de orden in­opone. Francia, rehabilitando á Díeyfas, ? , . • i 
quiere borrarla mancha que empañaba BU y r, i. ,
historia moderna de libertad y justicia,  ̂ grupo.-Cuestioner de orden pro-
ro ¿quién borrará la huella que dejó el *ali-‘ ^ 
vazo ai cruzar la cara de un hombre de
Francisco Burgos.
Des amitiés qu’on pouvait croire éteintes
se sont réveillées, dea dissentiments q u i ' l j i y  O T A S E S  C
paraissaient iiiéductibles ont été apaisés et j
ceasentimónta de sympathie, da coRfláncei El ilustre eátedrático de Latín y Caslellá- 
en notre paya se sont manifesléa par ces Iho y director del Instituto de Oíease. don
iDoablublM cú l6P,é.U<,nt de 1. Ré- S .I . .d »  P.dille de Vleenle, h ,  pablie.do 1 ÚVb Üí’z’, 5;Fl¡uruerM7ntaderV‘ dórP.M^
Las comisiones y ponencias para cada 
grupo quedaron constituidas en la forma 
siguiente:
Gomisíón del primer grupo: Don Miguel 
Bolea y Siátas, don Rafael M.? Duráa, don 
Antonio Fernández y G îrcía, don José Es­
trada y don Eduardo-León-y-^Senralvoi 
Gomisión delseg.uodo grupo: Don Adol­
fo Pries, don Julio Khüo, don Rafael Mar-
Noticias locales
C a m b io s  d o  M A laga
Día 14 DB Julio
de 10.70 á 10.95 
de 27 80 á 27.9É 
de 1.360 á 1.365
de 10.90 á 11.30 
de27.88á 27.96 
dé 1.365 á 1.370
publique a élé aedamé dans les capitales de unos Elementos de Grariiática histórica deUisco Liíaue 
‘ Ceetellene, en le . ,ne. 00̂ 104! Í ' ‘* S ¿ r n  i
ijispsgae. I claridad y sencillez se exponen los princi-' ” - ’ ’
Ges acciamations, mes chers compatrio-1 píos de dicha asignatura al alcance de to­
tes, n ont pas été sana faire mouvoir en das las inteligencias, 
vous cette corde sensible, tonjours tendue, I Abundan, desgraciadamente, loa libros de 
toujours píete a vibrer, qui a pour nom la Toda clase de materias científicas en los 
, momentos actuales, la mayoría de los cua-
liO patriotisme, c est ce courant qui elec-1 les, faltos de todo plan metódico y ordena-
f , . ,  j  . ---------  ̂ del tercer grupo: D. José Gabe-j
íclMidad y sencillez se exponen los princi- lio, don Lorenzo Bermejo, don Adolfo G6- 
mú» ft iftL» ««ic fn.» .1 ------- - b. ! Adolfo L» Blanca y don En-,
rique Laza.
Gomisión del cuarto grupo: D. Domingo 
Métida, don José Birés Molina, don Pedro 
Gómez Ghsix, don Francisco Bniz Gutié-, , , . ¿ 
rrrez, don Eduardo Lomas Jiménez y don i ®®
París á la .vista . . «
Londres á la vista . «
Hamborgo á la vista. .
Día 16
París á la vista . .
Londres á la vista. . .
Hamborgo i  la vista. .
C a fé  d «  S a p a ñ a .— Alternando con 
él cuadro de cante y baile que actúa en el 
'café España, funciona todas las noches un 
magnifico cinematógrafo, exhibiendo pre­
ciosas películas desconocidas en Má'aga.
Entre las cintas llama la atención la titu^ 
lada Salvamento de náufragos en a lta  mar., 
■i ForreaF orden fecha T  3
del actual ha sido concedida una prórroga 
de 15 días á la licencia qué disfrutaba ei 
oficial de este gobierno civil, don Antonio- 
Giménez García.
C h le o s  r e v o l to a o a .— En la calle 
de la Peña cuestionaron ayer IdW chicos de 
10 y 11 años, Lnis Pérez AÍdana J  Fran­
cisco Gintrano Infantés, caneando' éste á 
aquél dos heridas leves en la cabeza.
Recibió auxilio en la casa dé socorred úel 
distrito.
El pequeño agresor quedó detenido.
C in e m a tó g r a f o  B s e u d e ro .-C o n ­
tinúa gozando de los favores del público el 
magnífico y elegante pabellón cinematográ­
fico, qne el señor Escudero ha instalado en 
el Muelle de Heredia.
Todas las noches acude una concurren­
cia numerosísima, ávida de presenciar un 
espectáculo en el que se le brindan las pé­
ncalas más notables que se conocen.
En la elección de éstas preside un gusto 
exquisito, sucedíéndose^y ante la vista del 
público vistosos panoramas, copiados fiel­
mente de la realidad y los sucesos más in­
teresantes que se desarrollan en Europa, no 
faltando el menor detalle.
El Canfuábandista, Después de la boda el 
primer ministro y el m al médico, figuran en. 
tre lás cintas que más éxito han alcanzado.
Por lo que r^especta al órgano eolqcado 
hii el véstitdio del elegante pabellón, todo 
cuanto se diga en su elogio resultarla páli­
do ante la realidad.
Lo más difíciles números musicales son 
ejecutados maravillosamente.
En breve se presentarán nuevas cintas, 
desconocidas en España.
J u n t a . —Esta noche se reunirá en casa 
del presidente la junta dé la sociedad de 
carreras de cintas, para tratar de asuntos
anemerftTn energL do, adolecen de grandes defectos qüq les Francisco Torres de Navarra! ‘ I A a d l« n o Ia .—La comisión mixta
nous voyons passet notí^arm^éíf enseñanza, p&raj También se acordó q u e  el Presidente del ¡de concejales y diputados encargada de
n S S ^ ^ D C i s s o n a ^  « f Jurado fuera vocal de todas las comisiones buscar alojamiento provisional á la Audien-
escadrons de cuirassiera ‘ Padilla desaparecen^ y acto seguido se procedió á la distribución cis, ha acordado arrendar con tal objeto el
S r L o i a u r d u  aquellos obstáculos que crean al desarrollo de los trabajos á las ponencias, con lo que edificio enclavado entre San Agustín y el
c I t r Z  í®» . ®® dió por terminada la sesión.’Chargez encorel Chargez tonjours 1 jusqu’á nados á la enseñanza en los lustitutos; pues i
nos soldats d’iofantetie de marine áux con todo orden, obedeciendo á ese plan ad-
INFORMAGION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
épaulettes jaunea qui représentent la résis- niiiable, desenvuelve la materia, que no tan 
Janee acharnée anx heures donlourenses sólo se limita á la exposición de las teorías 
tenezl tenez encore 1 tenez jiiaqu’á la der- ¿ más generalizadas en Gramática, sino que 
mere cartouche! tptesanta una historia completa de las trana-
Le patriotísme c est ce frissonnement de férmaciones principales que ha experimen- 
toute notre ame, c’est ce battement de nos tádo nuestra lengua, constituyendo un es- 
coeurs quand apparait au deasus des cás- tpdio en extremo Científico á la par que 
ques, des abacos, des kepis et des berets la 4 » , ámeno é indispensable para cuantos 
soie de notre drapeau flottant au vent, la aés.een conocer con profundidad nuestra 
solé aux trole couieurs fixée sur la bámpe Gramática.
^^Vous'^iMs^hera M mil poes, trascendental, notable la labor,^ hermoso jardín cerca del mar, la ocupaban
des S a  factLrs 5 ?  W ® ®  ®̂ anfitrión los Sres. Goroneles dél Re-
FrL?A*n d ftw l ^ qaieu poí SUS servicios gimiento de Extremadura, lotendente de
vous aurez toujours a excelentes en la enseñacza y sus méritos Ejército D. Antonio Merlo, Morales Gqsso,
Anoche á las ocho tuvo lugar en el Ho­
tel Miramar el banquéte organizado por la 
representación del Tiro nactoual y varios 
amigos, en honor de don Juan Zubia, con 
motivo dé su reciente ascenso á general. .
La cabecera de la mesa, colocada en el
France au dehors, 
coeur de teñir ti es baútni T» drapeau d é la  Jfavelantes,se han concedido recompehiias y Romero Aeuado eeneraí ízonierdov Alva-
France. Pon.  Tou.gnid6ira»li. cette noble honoiec jacio. ,nb le ecreaünn e¿mo ano r e c A r a e t E  u jn le ilo  y A ir.
de ™to°eÓMñ7“ "" “ “ “ ‘ • / “‘f-'W-'íl 7 praetliio. L . comide, eiyo menú pibllcm o. «ye..de votre Cónsul. 
Messieurs
180 dedican en España á la augusta mÍBÍón estuvo excelentemente servida, 
da la enseñanza pública. ; Al destaparse el champagne brindaron
Je bois á la santé de M. Dallemagne, Al señor por el generel Znbia, elocuentemente, los
sdistingué cónsul«ener&l retenu^á Parí* entusiastas aplausos, Sres. Clavijo, Eernáudez y García, Coroneltre 
par íe Ministre que, merece siempre quien, como él, ha lo- de Extremadura y el doctor. Huertas Loza-
___* ™  gTaaajrenutar su neiaonalT<fad w i.c í - a. ,;__mais qui de coeur est avec nous
Ja bois á MM. Keromnéset Mandine ;les
grada^reputar su péisonalidad científica y no, dando las gracias con frases sentidas
llegar á envidiable altura en el profesorado elocuentes el general Zubia.. * ---- --------- -general
dévoués préaidents de nos deux Sociétéa ”  f esfuerzos, por sus méritos Las banda: de los Regimientos de Extre-
Ja bois á la commission organisatrica dei madura y Borbón amenizaron el acto, eje-
ce banqnet qui n’a pas menagé ses peinS PRisano la més catando brillantemente escogidas piezas
pour la\eussite de cette b e llS réun io r iRĤ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  musicales.
Je bois á la colonie f/ang^ise de Malera ’ obra,que recomen- Durante toda la comida reinó la mayor
,'rtTi cijp «¿«A.*..,-.. ... ^ , 5 OAoios 00^ iitterés á cuantos se dediquen á expansión y alegría, démostrándosé una
®̂ ‘lo«®8tudíos gramaticaies. queje Baisapiésent sifranchementaccuei-i -liante. «‘'vuc.
Ja bois a la prosperité de FEspagneqüil l ú O S  l )2 I Í I .O S
nous offre si genereusement Fhospitalité.
Et maintenant, Mesieurs, j 3 vons propo-
vez más las generales y merecidas simpa 
tías de que goza en Málaga el general 
Zubia.
La empresa de tranvías puso á la salida 
f del banquete los coches necesarios para elXm X a tro lla i
se de lever vós verres, avec moi á la‘ itrán-! , abiertó sus puertas al público legieso *de loa comensales.
doim TTcrarara A I. ~ Ré-' . fAlueario de La Estrellai se ha -̂ 1 Acto asistieron más de doscientas per-
'  Wisto como todos los años, sumameote f&- senas del elemento militar y civil de Má-deur de la France, á ia prospérité de la publique et de son nouveau Piésident. i voreeido.
DRBIFÜS EíOOENTE
Dreyfus ha sido rehabilitado, la Anula­
ción de la sentencia de Rennes, le vuelve á
Eu realidad no podía ser de otra manera 
E dados loscosnUníea sacrificios que los due- 
¡fios se impon^, introduciendo todés los 




. -------------¡s qcé pueda afirmarse, sin riesgo
la situación que ocupaba antes del procé- * de que, nadie vénga á despi,entirl0í que este í 
80. Moralmente está rehabilitado, pero hay l balneario pueál competir con el mejor mon- í 
escenas y cosas en la vida del hombre, que |  tado de España;
ningún tribunal de justicia, por grande que I Así lo coiu^renden los bañistas que á
sea, puede hacer desaparecer. Dreyfus fué ¡diario puebla^ loa distintos y espaciosos i lio'" CaViM Bo^bónTotrórD." 
degradado ante todo su regimiento, arrsn-|compartimieiittj(8 de £« ^sfreBa, punto d e ' nez Enciao. '
insignias de ¡ reunión de la éolonia veraniega. |  Guardia: Extremadura, Primer;^ffiente.
Por temor de incurrir en omisiones 
publicamos la relación de los nombres.
Fué un acto verdaderamente simpático 




Hospital y provisiones: Extremadura, 
I Capitán, D. Enrique García Castaño.
■ Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Emi
SU mando, y sinüó en su rostro los saliva-i Este año, lolpropíetarios han podido al-^ D. Basilio Lerin- Borbón, otro
zos de sus verdugos. El Traidor, solo, ais-¡canzar de la Arrendataria, les permita ex- £ . Alcalá. ■ >
lado, con la foz lívida, la mirada triste, lie- pender allí todl clase de tabacos, al objeto | Vigilancia: Extremadura, Prli 
na el alma de una amargura intensa, qui- ¡ de rodear al público de toda clase de como- te, D. Luis Valetrq- Horbón, otr- 
zás pensando en su Dios que no vela, oyó ;didades. ? [ Cantero.
i .Apolo I .
También esÉ estabiecimíe&to se ve miiiiiTî
Correo.
. Ei contrato se ha hecho por tres años y 
prorrogable por un año ó fracción si así 
fuera preciso.
D «  v lo jo .—En el tren de las: nueve y 
yeinticinco salieron ayer para Madrid don 
Alvaro Núñez Buehdía y familia y el señor 
marqués de Santiago.
En el de las once y treinta llegaron la 
señora viuda de don Avelino España y fa­
milia.
De Córdoba, don Luis Aguirré.
De Móntillav don Luis Yiilaceballos y 
señora.
E n el expreso de las cinto y media mar­
chó á Francia con su esposa el ingeniero 
D. Antonio Germain;
En' el correo de las cinto y media llega­
ron de Cádiz el director de aquel iustituto 
doón Luis Gatalá Jimeno é hija.
¿Q aé a e e ’dé? " ¿Que sucede en las 
oficinas de Hacienda para que los repartos 
de consumós permanezcan allí meses y ma­
ses sin Sprob'n-r?
: Porque résnlta qué este retraso perjndica 
á lOs coptiibuyentes de modo harto grande 
y sabeinos de no pOcos alcaides qne han 
producido la correspondiente qneja.
Eaperamos que el Sr. Delegado de Ha­
cienda, una vez enterado de 16 que ocurre, 
dispondrá se active eSa aprobación cuya 
demora tantos perjuicios causa.
F e s t iv a l  da la  earld ad ;—La co­
misión organizadora del consaltoiio de ni­
ños titulado La gota dé leche, prepara un 
nuevo festival de la caridad, con objeto de 
arbitrar recursos para el establecimiento.
. El festival se verificará una de estas.né- 
ebes en ei p^ellón cinematográfico del pa­
pular Pascualini, y con arreglo .á;nn varia­
do y sugestivo programa. ?. f,
X os •■ tlv a d o p ss .—A la hora coú-̂  
venida se reunieron en el Gobierno civii/l&s 
comisiones de capataces y  estivadores.
La conferencia duró larg^rato, sin que 
llegaran A m  acuerdo patronos y.oj^reros, 
á pesar de jĈ uanlAs gestiones hicieron para 
conseguiffí- íl Gú '“’íAédor Sr Rivera Va 
lentm y ^  A «*a is»r Delgadq López ĉ ue 
también to Hajba presente
Hoy aGav.’lliez de la mañana celebrarán 
tilia reúi^ión los obreros, visitando después^ 
al Gobernador para comunicarle los acuei-̂ ;: 
dos.
Lo|^atronos se resisten á admuií^obre- 
roiéasociados. ' :
J ^ f o r m a m .- E n  breve vse realizarán 
grandes reformas en las oficipasi cie la las- 
¡tocción y Jefatura de Vigilancia. - 
^Trátase también de const/aixionA: irabi-'' 
tación adecuada paraJtOB' i^iiedlstas qué 
acuden diaiiamenil a adqalnr noticias.
»  ■ n  ra w . B a  __ Ü K t e  B rara .  _
DOS BDieniOXBS DIimiAB aea a^oiptaier
Martes 17 do Julio de 1906
©reflL Nevería
d e  f i d a n i a d l  H o m á t i t
gantes dt Vdió. á» € 9̂ )  
a1;AMEDA, 6 y l|AHTmE|5, U  
Sórbete del día.—Tturión' de AUcantey 
Fresfi.
Deeáe láa 12.—Avelláiia, Cud eon leche, 
y Limón g i a n i s a d o . ___________
gnfOTfilades ü tos ojos
RUJZ (td AZÁQgA LANAJá
MédUÍ<>o*>OeiilÍarSa
C&He MARQUES DE GUADIABO n i^ . 
(Travesía de Alamos y Beatas)
SE a l q u i l a n
dos espaciosos aímacenés en calle deT Ai- 
derete (Huerta Alta). ■
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de^Martínez de Agoi- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
aaii KEti lE iH
Máquina da aumar «AdIx».~La
má; j^eilecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende éñ La Llave, cálle Larios.
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito. 
Aguaa Lodoa naturalea 
T o J ii
SI major abono pava viñaa y
frutales es el Ghtano de Pescado Marca 
The Brig Natural, Orgánico,, Completo.
Facilita circúla'iesí.y'catálogos especiales 
el Rej)iesentante de La Vitícola Catalana, 
F. Castro Martín; Pásáje dé Monsalve nú- 
ipero 2, Alqiacén de Curtidos.
<S1 OOgnae GonaAlaa Byaso»
MURO Y SAENZ Café SportSorbete del día.—Turrón de Alicante y 
FU bM áeantaa d a  J J e o b o l  Vinlao ; Leche Merengada.
Venden con todos los derechos pagados, ’ Desde medio día.—Avellana y limón gra-
Gloria de 97* á 35 pesetas. Deshaturalizado, nizado.
j  r ^de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2(3 litros. | Precios durante la presente temporada^ 
de L u  % vinos de su esmerada elaboración. 1 Avellana y limón granizado, un real va- 
Seco añ e jo  de 1902 con 17® á 6^50 ptas. De so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
1903 á 6. De 1904 á 5 1(2 y 1905 á 5. Dul- eal y medio, 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las démás dases superiOKái á precios 
módicost
De tránsito y  á depósito 2 iftás. menos.
También se alquilan pisos modernos ca­
lle Somera 3 y 5 con vistas al Muelle Here
SAÜ ILDEFONSO
Plaza íe Riego, I1-ACÍDE1D4 GENERáL Y A»
Vice- t»£reetor y  Meereti 
F ilo s ttf i»  y  LetrsiM.
em
É’ tó o“ .“tro doT.'S'e « m i .  pkr. US taSeñaite.. f»  “  S S o  L ^ b S Í S r i S
'  ue, por desgracia, están condenados
tesultádo Obtenido pbr Ips alumnos de e— d« M an a r
y Junio últifros. S o b re s« lle n te s_ 6 7 , de e los con J ! |a tc ic n lu  d e  M o n arcío.
dé Jeréz, se vende en todos los buenos es- ¡ día y con agua elevada por motor eléctrico
tabiecünienlós de Málaga. B a a r l to r lo :  A Ía m a d « j MI
• -i—irinrr-wsifSfifí'f ^
DSálOlDA FOB
D. Antonió Btüfe Jiménez
Horas de clase dá 6 á 9 de la; noche 
díanws-, Í3 y 45 Oí^íüas dél Cintillo)
P#rob«nof-LM uui '^áase en 4.^ -plana. |  J o s é  I » » p e l i i t i e i * i
í M É O lC O -L lR U JÁ i^ OI Especialista en eafermedadés de la ma- 
t triz, partos, garg»nt^ veaórpo, sifllis y es- 
i tñmáco.—Consulta da 12 á 2.
--------------- I ■ MOLINA LARIOS, 5‘
Es la naturaleza un artiflee ideal. Sas |  Honorarios conv^njolonaies.
concepciones sobrepujan á las de los artie- Desde l.“ de Julio consulta en los baños 
tas más eminentes y todas ellas llevan el de Apolo y La Estrella.
Servicio á domicilio sin aumento de pie- ru toa á q ,  des r i , tto  los nesde^Msyo
a p re n d e r . R a O ste oemiro en los examines
M otabies, 6 0 .—A p ra b id ó » , ll35.
;c ^
SU Á tdM iA G O  F L O R  S X T R A
par& viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventaja? al azdfre
i A EL CALORPIELES HIGIÉNICaS
P »
on especial curtido antiséptico que las hace
' '  ' * 1 jes, pues tendiéndo*
ev itan  todo  co n tag io
P A R A  b a ñ a r s e :’
B!N .............'■
Cam ecería. A le m a n a
Di
EnüUo Otto Lehmberg
^^^^toM ERÁDÓ SBitVICIÓ^A DOMKCILIO
8, e s l í a  O se e p s lm S ) 8
Viuda, Mstfüida, de-
sea cflocáción, ama gobierno ó acompa­
ñ a r  séflora's  ̂liara fines de Septiembre; sabe 
físpeés; referencias inmgorables.
Diti^rsp á'María Nadales, calle de la Ja­
ra, 51 (Trinidad). _______'
Conato d o  lnoanlllq.-r-Anpchft,|i las 
diez se inició un incendio en el pÍ.so 2>®, de 
la calle de Sánchez Paetór^ donde habita 
D. Eduardo Martines.'
Todo se redujo á que una estera qué.ha­
bía debajo de la hornilla desapareciera ppr 
efecto de las llamaRK.
M a rid o  q u o  psga.<<-rE!i, lá caUe del 
Cármen fué detenido anpche á'las nueve, 
Diego Fuentes Gaño, por pegar un palo á
»iu esposa Consuelo Gó4<̂ y ?¿®tániante, de 
quien está separado.
£1 detenido quedó en Rbertad poco des- 
i,por identiflcáirAtí peVsOnay dbiáictíio.
sello cara^erístico de su grandiosidad.'
Pero la nalúraléza, aunque labora conti­
nuamente, np^se da P'iaa por concluir sus 
tráhájosV 'Menta de las nécesidádes qué 
fuerzan ál hóinbre á producir en gren. eŝ î - 
la, trahájáXQcansable, sí, pero lentaip|»ntá.
De aquí provienen ̂ los precios elevadóa 
que muchos productos-naturales alcanzan. 
Tal sucede por ejemplo con las parlas.
Estas no son más que una concreción 
que se  forma en el interior de la concha lla­
mada madreperla y reconoce porreausa lá 
preáénCia dé’ttnnuerpo extraño que hace al
El Granadino
M a ro  d e  P u a r is i  N u e v a  Tuúm. 3  
Gran barato de oneages y tiraaihordadas
LD ESIIELLI
.por piezas y varas. Especialidad en géneros ígjj España.
elegante y acreditado establecim iento 
de baños de m ar y dulce tan  conocido
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET^,^.
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo #ürtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en ¿875.
de panto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Especialista en enfermedades de la piel.
t. 1. • .... 1 Curación de todas las afecciones deTcue-!
A®?!®®!!!?«nbstancia que eael incluso Tiña, en 15 ó 20 díáf.J
““ ““ “ “ ■ Herpes en todas sus maniféstaciones. . |
Paño de la cara, manchas amarillas ó hé-fj 
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la ta ^
germen de la perla.
Luego la Naturaleza ci^ré ese germen de 
capás 8npérpí^^.^i, 'plái'Ó éstas cápais tarf 
dan mucho tiempo en formarse. La cienciaaan mueno uempu «u berculosa en el primer periodo
ha trabajado no pocos años _ por abreviar "^consulta de doce á dos.
pueí,
A b o n o .—El conocido expendedoi  ̂ de 
biU<‘Ui3 D. Antonio Luna está' encargado 
por la Junta de Festejós para tomar nota 
de los señores que doseéh abónársé á las 
tres cCiTiidas de toros que sé han de efec­
tuar en los días 12, 14 y 15 del pró^mó' 
Agosto,
Puedan hacer los encargos eU los despa- 
chosi da la Plaza de la Constitución y  del
Tefttío de Vitijl Aza
este'iienosó proceso y hemos llegado al día 
en' que lanzando al mundo el victorioso 
¡Euiekal nos préséntá perlas fabHeadaé 
poir los hombres, iguales en un todo á las 
producidas por la Naturaleza.
Estás períás 86 baU lanzado al mercado 
bajo el nombre de Perlas NaMoquimicas.
Estas tienen idéntico peso eipecifleo é 
igual composición química que las natura­
les. Y la cosa, aunque maravillosa, no tie­
ne nada de extraño; la industria récOge la 
materia plrima, añádele los eléméntos físi­
cos necesarios y demás cómponentesy la 
obra está hecha.
Este'descubrimiento ha cansado un ver- 
ñaderb trastorno en el mercádo. Las Perlas 
^áleioquimicas pueden venderse á precios 
indiréibléá'por su barátUra y ¿quién pagará 
un precio elevado por una perla natural pu- 
diendo comprar en precio infinitamente 
más baja la Perla Naleioquímica, perla air- 
tiñcial desde Mego, pero que da idénticos 
.resultados? '
¿T quién será el tonto que én lo sucesivo 
adquiera esas perlas de cristal que á siiu-
G allo d o  C o m p a ñ ía  n ú m . 18
Tirpicería de Manuel Peña
CALLE DE LOS ̂ R T IR E S , 4, '
A píéclos baratísimos se trabe ja ádomi-
Tem poráda desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre. . .  .
Méíiico-difector D. José Im pellitieri 
Molina L aro  5.




ue-cillo, á jornal ó por ajusté; desde la peqi 
fia compostura basta la rica obra de tápt
Cería y barniz, colocación ? de alfombráa y 
cortinajes de todas clases, corte y hechura 
de fundas para los muebles y todo lo con-|





D e l &dáran|ero
16 Julio 1906. 
D e  O doooa
Anoche ocurrió una explosión en el co­
medor de los alnmoos militares.
El edificio se derrumbó por completo, re­
ías filas liberales y dijo que reconocía 
López Dbmíngaez como jefe del partido.
I Toma de poaoalón
I Mañana se posesionará de su cargo el
í Sr. Reqúejó.-
I Repreaentaeldni El yate Giralda hh conducido á San Se- f bastián á la representación de la , marina 
' de guerra que ha de figurar en lás regatas 
internacionales.
. Refopnia y  dlifgaeto
I Dice cierto periódico qne el ministro de 
fia Gobernación prepara nU proyecto refor- 
f mando el cuerpo de policía.
E sta im portante casa acaba r e - • suUando varios heñdos
pe-icibir su  surtido de glacés de 
se tas metro.
Gran colección de batistas franceYa oportunaménte sé dará al público elipi^ yiaiutliBBmncia su procedencia y que al 
aaimcio con los precios de los pálcos, sirijQenpr golpe se hacen polvo, pudiendo casi sas de 3 pesetas a  una peseta, 
lias, vallasy demás asientos de prefpren-|poy el migjjip pjggxo tener las Nafeíoqutmi- Extenso surtido  en b lüsás de h a ­
cia de la Plaza, y  somos d¿ paifflcár <jue ha I gjisp ; tis ta  y seda.
de hacarae up fbono descoĵ ioqî í} por cuan- Indudablemente, nadie. í F an tasía  en  plum etis bordados
to que se beneficia extrapfdináriainónté a l| Habida cuenta de esto, podemos decir blancos V de color, 
público que logrará con un 25 y | q^e Málaga está de enhorabuena pues tiéue — - ^
33 por ciento de bénefleio jsoh*’.̂ . prccio á i jg ocasión de examinar y adquir eaás'her- 
díasio que también tiene baja como Beimosasperias en elceUtiO de la población, 
acreditará por carteles.  ̂en el Paságe de Heredia, donde acaba dé
abrir sus puertas un establecimiento dedi-
D e  P a r la
Se ba remitido á Mr. Falliéres la obra 
de Mauricio Martín, sobre el lltpral Gan.tá-| 
brico, que dedica su autor á loa reyes | 
don Alfonso y Eduardo de Inglaterra, y á l, 
presidente de la República francesa. f 
— Él periódico La Libertó atribuye al co-|
El mismo diario acoge el rumor de que 
López Domínguez y Romanones están dis­
gustados á causa del nombramiénto de Re­
quejo.
D o v ls jo
El martes marchará el señor Moret á v6- 
raneav.
R n tr e v la ta  Im poofaxito
Se concede gran importancia á la,entre­
vista que celebraron hoy Moret y Rómano- 
nes.
F le a ta  d o  ía  p k tro n a
V ia jo ro o .—En los hoteles de la capi­
tal sé hospedaron ayer los siguientes'' via­
jeros: ' ' ■ ■ ■' - -i'-,,,
'-ÍÍ Carlos Franquelo y señora, don Tri-
Fer»é»o, don José Avilés. don José 
Medina Martínez, don Juan de la Bárcena, 
don José Jiménez, don Agustín Díaz, don 
Rafi^ei Romero, don Valentín Oün, don 
Francisco Luque, don Manuel Navarro, 
don Luis Fernández TrnjUlo, don Rafael 
Ciria y familia, y Mr. Luden Ronsadn.
R n fa p m o .—Se encuentra enfermo el 
agente de transporte don Ramón Alterach, 
á quien deseamos alivio.
«Di C o g n a e  G ó n o á le a  ByaOo» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen guato.
No l i« y  d a d a  a lg a n a  d o  q a o  la  
muerte lle^a'y destruye los más prudentes 
cálculos.
El mejor modo de prevenirse contra di­
cha contingencia, es hacerse asegurar uu 
capital en Compañía ejue gioce de un crédi­
to universal y. qué cuente con importantes 
reservas.
LA GRESHAN se fundó en Londres ha­
ce más de medio siglo y trabaja en España 
desde 1882. . -
Oficinas: en Madrid calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga, Marques de Latios, 4
C o n tr a  a fo o o io n e a  p i e l  J a b d n
de LA TOJA.
cádo á la véntá de las mismas y ai cual ya tilly, etc. etc.
Fulares lisos y de colores de 1‘7 5 1 ; 
2 p tas.—Alpacas de color para  vesti­
dos dé Señora.—M antones de Manila 
Mantillas de blondas, AlmagrOjCban-
mandante Dreyfus el propósito de deman-1 En el Museo naval se celebró la fiesta de 
dar civilmente al general Mereier; |la  Virgen del Cármén.
D o M llá n  I Oyeron la misa todos los generales, jefes
nOs hemos referido hablando de otro invea-̂  
to nb menos notable: el de loa. Brillantes de 
Boro. ' -  ...
Las Períás' Nahioquimicas, al igual que 
aquéllos, van colocadas-en soberbias mon­
turas de oro de ley, ya solas, ya en unión 
de otrsB piedras de imitación, según desee 
el cliente.
Para terminar recomende mos al público 
malagueño estas perlas que con su gran 
belleza y su gran baratura han venido á ser 
«como el'lazo'de unión, como-ei punto in­
termedio, éntrelas verdaderas y las de imi­
tación antiguas, con la circunstancia de 
que sa acercan mucho á las primeras y es­
tán, afortunadamente; á una distancia in­
mensa de las perlas falsas que antes se han ¡ 
usado.»
Vestidos, vuelas, etam ínes yd trag , 
novedades de París. j
Especialidad en  P añería  y Driles 
para  trajesjdé Caballeros.,
Se ha inaugurado el monumento erigido 
para perpetuar la memoria del ilustre ita­
liano Cavalloti.' !
Asistieron al acto las asociaciones libe­
rales con sus respectivas banderas, incluso
un grupo anarquista, con su enseña roja. ^
Alhajas gratisst.r:^S
desee convencerse de que las construidas 
o n  B r l l la n to o  d o  B o ro , son idénti- 
ets á las más valiosas; que sus monturas 
(Oro ley 18 quilates) tienen la misma ejeou- 
I ió 1 aitistica que ips brillantes, sin ningu- 
]; a clase de espejismo, ni talco, deacom- 
píífian la luz y pueden mrojaree p |rá  üm- 
pL rlos como los verdaderos. Las señorás 
que dt'seen adquirid sljuna alhaja sin salir 
de su casa, pneden mandar recado por es­
crito, ladicando la clase y su dirección.
U(úc3 casa con patente en Andalucía pa­
ra ík venta de estos articnlba. Sierpes, 104 
y 106, Sevilla.
Si/cTirs&l en esta capital, Pasage dé He-
78d?a, 52 al 60.
V iraos do , M á la g a . — Bodega de 
crianza con soleras finas. Gasa establecida 
desde 1877.
Vda. de José Snieda é Hijos. Escritorio, 
Str&chan esquina á la de Larios.
R o lo jo a ia  A lo m a n a .—Gran taller 
de composturas de todas clases de relojes, 
de Pablo Rettschlag, Torrijos, 18, Málaga.
P a a e h a a  B lo e ta o -Q u fm to o . —
Véase el anuncio de enárta plána.
C a a a  ro e o m o n d á d a .—La Fábrica 
de Gamas deHipry,o, .calle Compañía núm. 7 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama- 
fioá.
H o ffe b a ta  d o  e h a fa a .—-En la Gem- 
ceiia '€Gambrinna», acreditado establecí- 
míen o que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro Soiís, se 
sirve 'a horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y qne seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es i el de treinta cénti­
mos.
P a p o lo o  páá'^ lo e l to a .—Hay gran
des exutenciás á precios de fábrica en la 
almacenes de La impelerá Española, Stra- 
chao, 20.
Se facilitan muestras.
Licor Esp&ñéi Déotifrico ^
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más h'giénico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al márfil de la dentadura como 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—De venta en las farma­
cias, droguerías y almacenes de quincalla.
y oficiales de la armada 
Después hubo recepción, siendo’’̂ obse­
quiados los asistentes con un lunch, y las 
tropas con ranchos éxtraordinatips, taba­
cos y dinero.
B1 eontpbándo
La policía pretendió apoderarse de ella, f Navarrorreverter se proppne combatir 
promoviéndose una colisión y resaltando enérgicamente el contrabando dcl taba^^ó. 
varios heridos. " i C a a e in o n la
Re efectuaron algunan detencionesk I  Con el ritual de costumbre se ha pose- 
D a  R an P a ta T a b a a g o  ; alonado de la Dirección general de Comu- 
Se ha declarado en la capitál un terrible nlcaciones el Sr. Rosales, 
incendio. |  F le a t a a  d e  l a  p a t r o n a
El voraz elemento lleva destruidas dos-1 Recíbense noticias de provincias comu- 
ciwtas setenta y casas. Tnicando que se ha celebrado con gran añi­
la' j  1̂  1 • j: , í mación la fiesta de la patrona.Es esperado el Mokri,qae yiene á paxtici- '
ditos para continuar lás obras,, habrá <{ue 
desarmar la esoaadra y los buques.
Jlmenb trató deL Hospital clínico que e6 
proyecta establecer en Barcelona y que 
desea inaugurar el primero de Octubre,
García Prieto se ocupó de la repoblación 
de montes y expuso el proyecto soblO jurá-' 
dos industriales, \
El citado ministro dedicará el verano ü  
la confección del presupuestó de su depar? 
tamento.
Los ministros se mostraban muy satisfe­
chos en razón á las atenciones que coî  
piles ha tenido bl rey.
Manifestaron que el Gobierno se propone 
llevar á las Éortes tiáUjBcentales proyectos, 
lo que demuestra que sigue el nzograma de 
Moret,
Estás declaraciones han sido mny comen< 
tadas.
-^Dicen los consejeros que los reyes sal­
drán para San Sebastián dentro 4e dos ó 
brea días. ^
J^oh Alfonso desea efectaar el viaje es 
automóvil, pero trátase de disuadirle de es-* 
tá propósiío por las molestias que pl reco­
rrido habtia de ocacionar á la reiu§.
Doii ministros an I^a .^aanja
En varios carrusjes se dirigieron los mi­
nistros á La Qran ja.
Apenas llegatan se celebró el Consejo.
López Domínguez pronunció un breve 
discurso resumiendo lo más; importante de 
política interior y éxterior.
Después de cumplimentar á la reina Vic­
toria, los consejeros de la corona almorza­
ron en palacio.
Bolsa d « Madrlñ
par al cuerpo diplomático una misión del 




T e a tro  V ita l  A aa
Las dos funciones^del domingo y la 
ayer lunes se vieron muy concurridas.
Esta noche, eíi tercer lugar, so veriflcarál 
el estreno de la caricatura japonesa en uní 
acto y tres cuadros. La tasa de té, uuo de| 
los mayores éxitos del teatro COmico de| 
Madrid, con el siguientó répartó: I
Azúcehá; Srta. Mayen^á; Gri8antema,| 
Srta. Campos; Azulina, Srta. Vícentp; Na-| 
cariáa, Srta. Pujól; Tuberosa, Srta. Gil;  ̂
Tukims, Sita, Cbincbilla; D.» Hortensia, I 
Sra. Alba; Te-To-Ko, Sr. Miró; NárCisó, i 
Sr. Fernández; Ka-Tí-Te, Sr, González;?
i
S O C IB T É
J. & A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por sú producción y boUdad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas, i v "
Representación y depósito.,
Sobrii.Qs d s j .  H trm t fa|árd%
CASTELAR, 5
: S e p ro v ié c ia i i
i6 Julio 1906.
D e  S a g o v ia  . |
A lás diez y treinta minutos llegó el tren 
que conduce á la real familia. j
D e  Palm al |
Maura está siendo muy viéitádo.
BlprotpeolQ de AlgeglRáa /
Gallón no pudo ir á La Granja ^or tener 
que quedarse en Madrid para recibir á Mal- 
mussi, que trae el protocolo de Algeciras 
aprobado por el snUám :: /  ■
Vlplta
Con objeto de visitar á Romanones estu­
vo esta mañana en el ministerio de Gracia 
y Justicia una comisión de .obreros para 
solicitar el indulto de los huelguistas que
i  por iOO interior eontMo..¿.
5 por 100 omortizahle.........
Cédulas 5 por 100............. .
Cédulas 4 por 100...........
Acciones del Banco España... 

























Asegúrasequa á últimos de Agosto éj^cleioa coacción. ■ 
célebrará un mitin en que hará declaracio-' pudieron ver al mimstio por hallarse 
nes polítiéás el jefe de los conservadores. j
De San S a b sa tlá iii  V f .  C o n fa a o a  ■
La cop» de la L<ga Máritima la obtuvo el - llagado á La Granj^ el padre San 
balandro Nflina Vicforza, 'de Saé Sebastián, ^can, confesor de la rema Victoria.
El segaudo premio lo alcanzó el balandro i ComilaldiR a le o b o la ra
Sna, de Santaadei. , s ,El rey ha firmado un decreto creando la
El tercero y cuarto Good Luch y «i/a ha de entender en la reforma
ca, barceloneses.
i, . D a  Favj*ol '
Los marinos celebran con gr&n e M n ff ta iÉ ^ a ^  .fl»mA.ai¡a^y los si-
Telegramas de última liBrn
17 (3,30 mádrdgaáa).
. ' •DaPaalai.,
El ministro de is Guerra há prepuesto eiSi 
C()hsejo el,nombramiento de Dfeyfus par^ 
éóronel del regimiento de artil^eiía que s f  
bslia degnárnlción en Vicennés,
A is ceremonia relii, t  , Depósito de las mejores marcas conocidas.
V"S»-ca, Sr. Garróĵ  ̂ El del sab^  ̂ Sr. Gair-i g^gdalidad para obras de Oemepto curmado 
ciá, Japonés,!.®, Sr, León; Oficial inglés § 1̂ '̂  y ” servidíl;
1®, Sr. Lucuiz; Idem 2.®, Sr. Oños; ídem 
3.®, Sr. Raro.—Coró, gheisss, j«p6nesa8 y 
yekoaninos.—-La acción en Tokio.
Las décoráciOhés de los dos primdros 
cUadirps han sido cónstruidas por el esce- 
nógráfo de Sí-viila D. José Arlaé y la del 
tercero pór D. Manuel Pérez.—Vestuario y
átreeso nuevos. , • » ■ -.
La fama de qde vie'ne precedida esta obra ^®ruenlO BELGA 1.* calidad 
y el lujo cón que la empíssa la va á poner ^
en escena permite creer que el teatro ha de iG®“^6ptoEREYDIER superior. 4 
verse sumamente concurrido.
m A l a g a
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 3. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . .
el saco de 50 ks. (saco perdido)
saco de 50 ks. (saco á devolye)  ̂
Gal hidráulica FREYDIERau-
Enfermedaiíes da la mátriz
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médíco-GinecólOgC  ̂
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Pl&za de los Moros, 16, prsl. izquierda.
penor. 
saco de 50 ks.





N U B V A , 6 4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptáa.. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo ó 5.‘"'' 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas klld.
Salchichón malagueño elaborado en la 
essa nn kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kUo.
Chorizos de Qandelávio á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas | 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
Fálrica de Platería: Ollerías, 23 _ 
Oompañíar 29 y 31  ̂ ^
_ih-ZZ___ ;____ ’ - -
(sumo DE U TAfflÉ)
D .  p ro viQ e ía .
17 Julio 1906. 
D e  S a n  M ebaatlñn
El tiempo continúa siendo espléndido. 
Con la celebración deihifs regatas tprmi- 
í .^úáron las fiestas.
.El Ayuntamiento ha repartido mil cajas 
adulces entre los niños pobres.
!k̂ A bordo del Marqués déla Victoria no- 
rá^.^07«l señor Cervera, con objefQ dd 
illpie^a? á los reyes;
SidádCkf'en este puerto el cru-
í Tremp.
lejBihir
liU^&ládo (d final da la Concha se 
náctividad.”
i^j^lais se preparan habita- 
mMlS
If o hab
U sando  e l
GRAN
que es él mejor ,rei 
contrá la anémlá, 
mfeciás.
D o p ó
gober-
óxtéos&mente 
óhofes y tratados de 
en
átó ^ttapójlaitadecré-
'et tai tro de jornada.
. -ocho de la noche regresaban á 
shutiátt- én automóvil los sefiores 
lares y Marqués.
Súbitamente se les echó encima otro 
áutamóvil, en el sitio denominado Alto de 
|uz, derribándolos desde una altara 
metros y viniendo á caer en el rio 
san.
Gdimenares recibió varias heridas leves; 
Marqués y elchauffer resultaron ilesos.
Todos tres fueron conducidos en cocho 
á San Sebastián.
El automóvil pudo ser extraído del rio, 
presentando grandes desperfectos. .
i—EL ingeniero señor Peña, que paseaba 
á caballo, tuvo la depgracia de caer, fractu­
rándose el peroné.
D e A lle a n te
En la Cámara de Comercio se reunieron 
[ JRPtaerosos centros vinícolas de la provincia 
para pedir á los poderes públi<;os q;ue evi­
ten la ruina de los viniculiores y procuren 
instigar al Gobierno á  ñu dé qué concierto 
tratados, especialmente con ISuiza.
Se recibieron muchas adhesiones. 
Acordósé telegrafiar á López Domínguez 
Gullóu y Navarrorreverter. ;
DeMsirela
En el pueblo de Alheroa un violento in-' 
cendio destruyó las cosechas 4e m aiz,.  ̂
Los lahiadoxes quedan en la mayor mise­
ria. i
NDES EXISTENCIAS.—PLATERIA T BELOJEBU' 
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en honoi’
D e F e r ro l
Frepár&se una fración de gal 
de la infanta Isabel.
La Junta de la Sociedad para la represión 
de la trata de blancas proyecta festejarla,en 
lazóia á a^r la infanta jj^résidenta dei orga­
nismo central. ^
D e T I s o
La fandón dada bd el teatro Támberlik 
en honor de la infánía Isabelresultó esplén­
dida.
raron que en lo escrito del resguardo en- 1  
contraban algunos rasgós de la lejlra del de­
tenido, pero no podían afirúiar que la falsi- 
ñcación la hiciera él mismo.
£1 juez ratificó el procipsnmiento. \
Hoy seiá levantada la incomunicación. 
DftuqiijBte
Lb colonia canaileTá obsequió anoche
con un banquete [al ministro de Marina.
 ̂jAeistieron ad acto 48 comensales, entre 
dios los señoreq Gasas, Laigleaia, Sahar
Los palcos y plateas estaban adornad>r.íw,Baena, Weylerfhijo. Bivona, Sistta y 
con lores del tiempo. /  rlotro». ,  . . ,
Al entrar la innata fué acogida ^or d i  Loa brindis faaron contestados por el mi- 
póblico muy afectuosamente. |niatro, sgsaáeciendo vivamente el pgasíjo.
La empresa Obsequióla con un n^n ifico l , A  p o aes lo n acee
ramo defiores, cuyas cintas contOTíanuna| jf^ñana saldrá para Barcelona el señor 
expresiva dedicatoria pintada ?óiK Benigno I jj^^^ano, á fin de posesionarse dd  cargo. 
Pereira. ®
>, FABRICA DE GHOGO'ATES
v. , ,̂ChócolateB selectos fabricados con ‘ 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-V 
? lan, con vainiUa ó canel . -ííí- 
!/■- Especialidad en cafés tostados y | 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-. |  
, ca y otras procedencias.
V Tés finos y aromá,ticos de China,^ 
“̂ Ceylan é India. .
1 Dtpdalfo: Caiítlap»
Sobrinos de J . H errera Fajardo
FONDA Y PABADOR DEL GENERAL
Casa fundada en lS57.—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co« 
Joaquín Claves Cotilla, da una herida ”rresponder á  los favores que le dispensa SU numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado servicio. —No equivocarse, Compañía, 16 y  IS.
C aaaa  d a  a a e o v ? a .~ £ n  la del dis­
trito de la Alameda fueron curados: 
Federico Luque Doña, de â distensión 
de los ligamentos de la articulación esca­
pólo humeral, por calda.
Guando los orfeones termináron el núme­
ro que les estaba encomendado, la infanta 
hizo subir al palco á los di^ctores y los fe­
licitó. , /
Mediada la Junción llíanron les marinos,  ̂
que habían estado celeh^ndó un banquété|
M A D E R A S  ■ o
n o s  HE PE0B9 n m ~ m m 'A u to  d e  p r ls id o
Ea y W .íe  1.. dm m cl.. Prmcjp,d, »<ta, IK
don EMebio .jp^i^rtaeloras d« iBiderardal S « d a ,
.  Compañía P n a c o ia i^ .»  de ,  dolpaí..
con motivo de la ñfefitóde lapatrona,y que|iíe ocupó Moret de mía nasa de seguyosl— 
tuvieron lih recuerdo Mra la tía'efei rey en-| Francoaf gje»a que traba jitbá en e l norte 1 
viándolael ramode ííores que deeoíabalaide España, contra la cuál habían presenta­
do denuncia los bilbaínos.mesa.
También los mtíinos felicitaron por te­
légrafo al slmivante Beratguer.
Al concluir ^  espectáculo se repitieron 
las manifesta^nes de simpatía. /
La infantn^isitará hoy lOs fuertes y la 
Gasa de caddad,y por la tarde asistirAá la 
jira maiílima á bordo dei cañonéro 
mñes dé Balboa. /
BÁ au posesión dé Mi^ibe o í ) e l
se^ór Urquijo con uCtf^ átiiunqlft #  S,n 
Santidad. /
Asistieron al oétó pérsonalidade».
-íiijonadorae^f#^^^ 4 co.
mer hoy al nuncio yjó^lbs obispos.; 
D eF erfv^l
Lu prensa censida al alcalde pô r no ha­
cer nada m  deln v is if^ ^  íós Jte.
yes é infantes./ /
—Han líegadqlos duques déla Gonquis- 
ta, prosiguiejpO á su palacio de San Satur­
nino. /
Los visitará la infanta Isabel.
—Es aguardado en este puerto el torpe­
dero ruab Éouzeletnus y el buque mercante 
f/ancéft,Bflríheíeíwj/.
Esté ñliimo conduce aitilleria para el 
Reina Regente.
, Según las últimas noticias el dia primero 
de Septiembre deberá llegar la escuadra á 
esta bahía.
D e  M a d rid
17 Julio 1906. 
«lift Clftoeta»
El diario ofleial publica las siguientes dis­
posiciones:
Autorizando la celebración en Barcelona, 
el 21 de Jallo, de un concurso de palomas 
mensageras belgas.
Admitiendo Ja  dimisión que 0̂1
subsecretario del departamento de hacien­
da, don Bernardo Mateo Sagasts.
Nombrando'pera sustituirle á don Fede­
rico Requejqí
Idem director general de Agricultura á 
don Eugenio Montero Villegas.
Decl^ndo corporación ofijaial el colegio 
de v e te n n a r io s  d e  G ácé res . ^
DeséBlimandó el recurso de Alzada inter­
puesto por don Juan Mayol contra el nom 
braoíiento de subdelegado de veterinaria de 
Baleares,lá favor de don Buenaventura Bar- 
celó.
Autorizando á la junta del Puerto de Gá- 
diz para abrir un concurso de obras desti­
nadas á la construcción de la dársena nú 
mero 1 .
Hispóniendo que pórnl negOcjisIl ;̂ de re­
cibo del miniai^erióde Hi^enjda' se ádmii^Q 
desde el primero de SeptieOibrél próximo
L ñ O l l l í D E L C W Q .
\ C :^ hy22S Í . S IN  BiVA.jüi ' .
6e-expend¡e al grifo á 15 cénrimos bok y 0^75 
yrtscol litrOii. eA la Cervecería MUNICH. 
F l a s a  d© la  COKSíitiuelóxA
,. y-'FassaíiA d®. A lvar© *;
contusa én el pómulo izquierdo, por acci 
dente del trabajo.
Ea la del distrito de Sto. Domiagc:
Pedro MOi&Ies Diez, de una contusión 
en el muslo izqaierdOi por á|ropeilo de un 
I coche,
Manuel, Sánchez Díaz, de nnn herida 
en la, etja derecha, por caidst.
En la deí distrito de la Merced:
Dolores MoatiUa Hernández, de equimo­
sis en la rodilla izquierda, producida por la 
mordedura de un perro.
Antonio Díaz Qneto, de erosiones en el 
labio inferior, por ctaid».
Dolores Sedeño Raíz, de un dolor en el 
costado izquierdo.
T o m s  d© d le b o a .—En la iglesia del 
Garmen, y ante el cura párroco de la mis­
ma, se celebró anoche la toma de dichos de 
la señorita Antonia Navas Sevilla y D. En­
rique Maldonado Galán.
I I  m ala-< alenfuras
Dlsoos fqbrléldas
al salól de Gonzsálé*
Los médicos lo; recetan y eJ púbifico -lo 
proclama como el medicamento, más eficaz 
y ̂ qdero^ cpntra'láá CALENTURAS y to­
da ciase de fiebres infecciosas. Ninguna 
píreparación es de efecto más rápido y se,-, 
guro.. . . -
Precio de la caja 3 pesetas, Depósito Gen-.' 
tral, Farmacia de la calle dé Torrijos, nú-'i 
mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Máfagá.
O a f é  - y  D E S e s t a i A r a z i t ;  
L A  L O B A  -
JOSÉ M A R Q U i^  CAtifÜÍ... '
Plftza de lá Constitúción.-^ MALAGA 
Oubisrto de dos pesetas haita Irs cineo^ 
de lá tarde.—De tres pesetas en adelanta á 
todas horas.—A dlano,: Macarrones i. la 
Ñanolitana.—Variación en M pláfQ dól áfa, 
—'Vinos de las mejores mareas étrnóeldás y 
primitivo solera de MontiUa. _ ^
Queda abierta la Nevería,-se álrVén üé- 
lados de todás clases.
S:«i^yl©f0 á dem|«lUp 
Entrada por calla do Bnh IToimo (Patio 
de lá  P arra) ; :
Slvapeiframeia
E M I R
« Id H  «I lUa SS d« J n l ia ^ m  HidlU,, ¡üt- 
monns, Oettsy M arse!^ eoin;. trasbor­
do para Tiznes, Palerzód, Ooástaiitinopla, 
.Qdesim, Alejandría fpn ra  tod.ogjesi pnfftoz 
deArgelíá.
fil vapQî  traiígatlánticó franoda
szüdrá el 28 de duRó.pára Río d&ñéiró, Bán- 
tÓs, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés
W IV EItM illA
saldrá el 6 de Agóf tQ para Janeiro y
^Santqs,  ̂ ' -
Famearga y  pásage «Rri'^se $ su «ónslR  ̂
«aíayió D, FffidrO Gdm calle de Jo-
'aefa;,ügárté Bai3̂ íientq'fe,‘26,, ' .
Matemáticas
7 SUFERIOB
Preparación para carreras éspeciales 
S N R IQ U R  G R A O IA N  R B B O U I^
Plaza de la Constitución n úm. 9 
(Fotografía Moderna)
C i l j a  M i m i e i p a l
Operáeiones éíectu&dks por la inisma el 
día 16:
INGRESOS, Pesetas
Existéncia anterior . . . . 6.953,00
GementeriOÉ. , . . . . . 213,50
Matadero, . . .  . . . . 1.Í41,Ó2
Espectáculos. ; . . . . , 494,75
Lefia proeedénté de derribos. . 400,00
TabliUasjpará caZips . . . . 6,00-
Péacádó i- ."' .- . ' , , . 1.054,25
Aguas.. . ............................... 37,50
Guátro obligaciones del emprés­
tito dél Parque . . . .  . 2 .000,00
Total. ■. . . . . 12.300.02
^A ao^ '. '
Jarnales de carruajes. . , . 38,50
Idem de pescado. . . . . . 45,50
Idem dé és|)éctácúlcs. . . . 17,50
Jdém df bicicletas. . . . . 17,50
Gonseryación de aparatos de
gas. . . . . . . . . 18,45
Telegrá^as 15.10
Luz eléctrica alemana. . . . 200,00
Bomberos (incendio calle Go-
<¡ medias. -. . . . . . . 335,00
;J. García Guerrero (por cuenta
i de gastos de representación
I en 1901) . ;.) . . . .  . . 181,00
| j .  Plaza (hsbere»)..................... 125,00
| j .  Parody (ídem). • ¿ . . .  i 56,63
1 Derechos escrituras de compras
i de las p |rá  la iernüns.-
1 cióa del JpM̂ q̂ué. . . . . 547,00
iT/abaipil y gástos áel Parque. , 1,829,30
1 To||,l; ... . . .. 3.426,38
EtB ñifn«a.~^Por el Gobierno civil se 
ha dispuesto sean expedidos los títulos de 
las minas (iasualidad dié don Juan N. Reed 
y La Ligera de dón Vicente Salas.
—Han quedado fénecldos y sin cuvso los 
registros miherOs San Alberto y L a  Segun­
da Ligera.
—Don Vicente de Salas y Máitinez, vecL 
no de Málaga, ha presentado solicitud pi 
diendo veinte pértenéncias;para úna mina , .7
do MeírO feón éPííómfóé^ES 2.» IJípero, sita |  ®*^**™* ^
en el paraje Valladares, partido de Venta-f 
larga, término de Málaga. I
R e g r e y o .—En breve llegará á Málaga I 
el conocido director de orquesta don Rafael I 
Cabas Galván, acompañado d|.su distingoí-| 
da señora, la aplaudida tiple éómica Pepita ]
Álcácer. |
IrfOfl © s tlv a d o p v s .—Hoy celebraron |  Ayer entró en nuestro puerto el cañonero
É
iPlHi l l  feshy<^d<»eaia Bfeû  ̂ acorr í B*nsqn, VJOüsú&̂ íq de loa
T F iI iIÍm  dando aostraer ¿i pactó, ó sea trabajar por |presidio»jm^nores de Africa.
Después marcharon á la Aduana, comu­
nicando una comisión al Gobernador civil 
el acuerdo adoptado.
Por la tarde conferenciaron los capata-
FElMKRaS MATEBIAS FARA ABONOS 
Fórm ulas especiales p a ra  toda olasa de cultivos
D EPO SITO  EN  M A L A G A : Cuarteles, 23
Dirección: GrEANADA Albóndiga núnis. 11 y 13
Despacho de Vinos de Valdepeñas TUTO y BLANDO
C a l i ®  S a n  s f iA R M  d ® . IS6 .
Doa Sáaardo Diez, dueño de osts esíableeiWonto,, en «ombinaaión de u» a«rsdifaÍ9 
eoseohero de vinos tintos de Valdepeñas, han!asordado, para darlos á eonoenr al pdblie® 
dó Málaga, expenderlo á los siguientes PEEGlOSt
t ar. da Valdepeña tiaío legitimó. Pths. 6.— 1 ar. de Valdepefia Blaneo. . . Ptai, B.—
Il2 id, id. id, id, . » 8. -
IÍ4 id. id. id. id. > > l.BO
m  litro Valdepefia tinto legitimo. Ftas. 0.45 




id. id. ■ . • • 8i—
id. . id. . , . > 1.50
id. id. . . .  » 0.45
Botella de 3i4 de litro . . . . > 0,80
'Mo olvldazp la »  »«& a»: «all®  S a n  Jn a m  d a  G lo a , 8 9  
Nosa,—Se garantiza la pureza de estos viacs y el dueño de este estableaimiento ab.Of 
sará el valor de 50 pesetas ai qde demuestre áoa esrtifloado da auálisi» expedido por 
ól Laboratexio Municipal que el vino contiene materias ajanas si producto da la uva.
Para comodidad del pábüoo hay una susuraal del taisoao dueño en callo OapdoMnos,^^
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO 
DESNATURALIZADO
los mejores y más baratos. Remesas al interior
tllnOES AialCElES DE DIOSES FESE lIDDSTRIES
ANTONIO CHACON
Ventas al pór mayór Galle de Cisneros n îm. 55
y detall______ M A L A G A
8.873‘64
I I|u*Já; . . . .  12.300,02
i é que áBciónáéh IngreÓos.
\ El Depqsiiith'^ MessÓ..
íV.® B.®:E|,'j^44]'^é» d-'4- í)éig0ii..
B e  M a r i n a
Gqq gran esmero se coafe(scio?ia| 
toda clase de> trages ji^raicaballerpf 
Á precios muy eeonómicos.
CORRIDA
servicio en comidas y bebidás.
SerM Ó 'ála’MItói-^feeníryi, ......
á | í p ) í i  m^bdÓT
ros con Vistas al.nyiií-
fies últjima povedíid S eñora.
_ _________________^______ ^_____  JJspóÓ i^d^d e r lp a p ^
cupones; títulos y cerpetaa ámórtizadós d e f ^ a  y coloMÓ? g í tu d e t  ¿Óíecciones en 
la deuda amorfiizable al 5 pqr iciento, vén-|óbaÍ0ÓCS f # ta s ía s  y. d r i i ^  p ara  caba- 
cederOB en 15 del mismo mes. lllero.S, ¡
Anunciando subasta para el usufructo d e | BÉCCION i>E 
la almadraba Vi gen del Garmen, de Barce 
lona,
clBl Im pftve ia l»
Ocupándose de nuestra acción en Há.
Truecos dice JSi Jonpurctai que por numero­
sos y sorprendentes que fueran los descú .̂ 
brimiéntos científicos qúe lograran hacerse, 
ninguna labor superará á ésta de humani­
zar el cqntinente nejip, cónvirtiéndolo en 
mefeadó de producción de Europa 7  en 
fuente de inéalcnláhles Hqnezas.
égún hl lüósrai de cualquier modo qu,n 
dd& Alfónsó arregle su viaje veraníégó só­
lo se deténibá éá San Bébástián muy pocoa
dtw.v„: .
t  después de'hácer esta afirmaciónpre.- 
gunta'con extrañeza: jque tiWe que hacer 
allí con caráctér‘̂ 0  instalación permanente 
nb ó d n is^  de’jor /  ¡
:i5onRÍ[ó^^
Una comisión de albañiles visitó al go-̂  
bernador paia recordarle varias peticiones 
que tenían fotomládas.
Dicha antofidad lés Ófreció reanüdar 
negneiapionea que quedaron iniepruinpidaa 
c(m, motivó de Ja boda regia. , v
Las petlcíónea consjisten en el aumento 
de d¡^. lealen de jóynai  ̂ bbá^^oidn de-nna 
esperie de plus para les pbreij^s que trabá­
jen en el extrarradio y estt#<^imienjq ̂ p 
easétas en todas las obras para guardar tas
ropas da calle. , j ,  , I ’̂ l íé s itó  &  á pré^ós dé fáhrioá^
'Lospatronos quedaron en estudiar la Áb- 
titu^perotodohace creer que no aceptará^ f  M ^ ^ ^ S h o r á ¿  '
F é l i x  S a e n z  B a l i r o
Esta Casa ofrece gran surtiiio én 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batist;as,|ces con el señor Rivera Yalentín. 
Muselinas, Gasas negras, blancas y |  D «N ertoff.—Ei juez instructor delba-| 
colores; Céfiros," Blusas bordadas de|t&iión cazadores do Chiclana iateresa ia| 
batistas yiíSédá J! ÍB fi^ d #M e artíca-1 bÓB¿a;ynsiiurW del i soldado deseríór del
—También ba fondeado el torpedero in­
glés Núm. 9S.
—Ha salido con rumbo á la mar el cru­
cero de naciónalidad inglesá Lancaster.
i S
R eN o s ftbAsrtiorx^d^aa.-__ ________
del mismo,*brÍ8tó ^ l ’M a^á  Sáóchsií, niatu-1 cOMcido pór Cuesta dei Cabello, término 
ráldeAlórá. * |  dé Yélez-Málaga, encontró .Antonio Rulz
. orden dql Be las diligeaciw practicádas por la
oiyi .3  h .  dispueítOflaa to. Irenji.» de lo. ̂  ‘  ^  ¿ d ic h o »  oetSoo dol
h>l9»jpuei> Oh oí trozo »';üfi*eoiao do Vé c», Jocé Tdm e Otoo.ambo^Jjáiaearios y no próximo a La ^
nd comoiiásta aquí venían haciendo.
J99tdl,--TAs6^tiri) nn colega qúe es un | 
hecho la cónstrúcción de nn hotel análogo ̂ 
q,XRei^SfMi0na^á^ Algéciras, en terreñón^ 
del Limonar. i
Arr*l«ifdio d© C é d u la »  p u v s ó n á -  
íVt— /T w  —, -d la» indicaciq^í
, ;r/itw  en Ja Caleta la venta del Tern^ nes,dél PóbUco yen atención algran núme- 
GÓn4jó, dónde fencontrareiSî  ̂ un ósm8radoi_"^r^^í;,_ii„_Y*^_ v.»,,Vodenontribuyéntes que aún no han obt^-
T».»i«ríAítt«|bido sus cédulasíPéMcmalS» a»*'® A r r i e n d o , 
. 1 ? 1 ^  uso de las facnltades que Je coi-! la de Cásabermcja.
NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 3 
Granizados del*ñfaB avellana y limón. 
iU ía ,,l^ h a ^ d e c K n fo  ñú
antignó luaéstrq nevero válónciano cóntYa- 
jjado al efectór^TTExquisitos refréscos válen- 
cianóS;CÓn Joda clase de jarabes. ;; ;
SAbroaósy espéélales sa n d i^ h e . á Ifi 7 
20 cts.-t^BeBdiMÍ^:licore8de to§M clases á 
eciÓ f^^á^iim é desconociijq^ 
Chocolate coii tostada 45 c^Pmos.
fiére el pliego de condiciones ; por que Ce 
Vlge él mismo ha sOlícitádO dei-Bxcelentí- 
éijno. SV. Ministro áié flácienda y ¡Aste ha 
concedido una ampliación de 15 días que 
germinará él dlá 31 del més actual para ex­
pedir sin recargos los citados documentos.
Al tener el honor de ponerlo én conoci­
miento del público hemos de advertir que 
transcurrido qúe sea aquel plazo no se so­
licitarán más prórrogas y se procederá in- 
meáiíJamenté á hacer efectivo los desen- 
biertO|  ̂que resulten por la yía de apremio. 
. Subdlto-F-Según referencias consula­
res ha fallecido en Santiago de Chile el 
súbdito español Rogero Muriet.
J8étlrd»<--^Cónel baber de 562,60 pe-
p N p tu isá d o .—En Alora ha detenido la 
fuerza pública á Francisco Conejo, manda­
do capturar por el J uzgado iñatructor de 
Ant'équeia.
aliillmlftlŵgl1WN>flagt̂aĝ {̂̂  ̂ iWWiaa vsmmfBBegmmjf
D e  Instruseidn pública
Ha sido propuesto para la escuela ele­
mental de Bujalance (Sevilla), el maestro 
don Marcos García Ortega^ que desempeña
C a f |« m ó 5̂ TíJficO, cM l6̂ e  ó « d n t í la |^ ^  paja NeVja
á 20’j^.;^sO.J--Geryeza pelad S r  7 .  , . á—v xta_
VaÍ|üéJa:aé:
UMq4ónel de Ctrabiñei^ donH Emilio No-a marca Cra^dél^ampo,| ^ ^  jjgj,gyo  ̂
dî  Sóíñla. T'Ocfe'^Lwbe^de yMaiy Mar y con el'bábér de
Suis»; y^Hblandesa é, 60 cts. libró, medio I jg, ha Woncédidó di indlvíduo^él
Acirbáá'praii n̂és n̂eran abÓnadie es
Se ha posesionado de Ja escuela pública 
elemental de niños de Villanueva de Tapia,, 
él maestjúl'prOliietario don Antonio Durán 
Verdugo.
Con este motivo ha cesado don Joaquín 
Herrera Alvárez; qué la venia'desempeñan­
do interinamente.
bsicgaciúá dé Hééléndl
Ror diverso» eoñc^tos han ingresado hoy 
en esta TesÓireiia de ñAóiénda 66,854^55 
pesetas.
El Diiéctov de la Sncúrsal del Banco de 
Eiípafiá dá esta capital há comunicado al 
sefiÓr Délegádo haber sido cobrados los 
efectos número 45 de pesetas 138‘80 á los 
s’éfiOréé RUiz y Albért, y núms. 52 y 53 de 
36.299Í1? y 10.784*94 pesetas a la Socie­
dad Azucarera Latios.
en absoluto,
El señor Ruiz Jiménez prometió que exa- 
minaria ía Cuestión dentro de la ipttuiLjIé; 
mana, enyo plazo aceptaron lós Ytabfljad̂ ^̂  
res.
Témese que los albáñile» declaren Ja 
huelga géneral,lo que repreaentaria un con 
filQto por la posibilidad de que ge extendie­
ra el paro á los ramos similares.
C em M ii« « iéa  J e  golbeniA dÓ K ^
Súpqne Eí Liberal que la coiúpj^iíciqi^ 
de gobernadores alcanzará i  veinte próvín/ 
das. V f;
Maeiro diaiMo.
Los amigos de dón José Nakens se pro- 
pocen fundar un semanario que se titulará 
Él Radicaheon Objeto de ptoseguir la  cam- 
péñ» que aquél iniciara en fsvor de la dic­
tadura.
be la dirección del nuevo periódico en- 
cargárase don Ernésto B'ark, y en él se tra­
tarán, preferentemente, las cuésiiOñés »0- 
clales educaiivas á más de defender 1& 
Unión RepúbliCána y la Hérmo'sa, obra del 
25 de Marzo de 1903, en lo que se refiere á 
la finalidad que le' |e fid a ia '’elT Seflór Na­
kens,
EAtftfia
El jaez del Congreso instruye sumario 
por la efetafa de 4.000 (lesetas mediante fal­
sificación de un resguardo M  Báhco'dé Es­
paña.
Habiéndose dispuesto que los peritos ca­
lígrafos reconocieran la letra y los números 
del expiesadó áoCúinentO, los nombrados 
á í efecto, séñw » Coidexoy QueRar, deda-
8, m arques DEiLARIOS„3i
tá DelegáMón#^ 
S apén 'sÑ t©  " *"*
^ r if i^ 'e n  la móri
pitillo ie 
yludá í̂dé 
de "; la bella
. , ..... „ Jttéroa GíOfcíá con don.
.zasiíídon 
'González.
: /  Los nuntórÓsÓB "PrilÓ
ai dotó fnérón 0b8(^uiadós con expiendid^^ 
■j^liodaíeelélebr^^ '
^ : . k s  dpé'dé'lá:tá#^ '^dí4::tis
tuótcellbtúf é  í ú r n m 0 ^ ' i ^  
Aéóciaéióh éú lottnatoneíáidj^l^
. . atistíiaiT Coittercial de peta-cáMtaP^pÁxa 
f  ^  >ftat|r^d|tdntós.íbdViite®éS;.part 
 ̂ -^-^^pífeBÍdeiiteveconaen^
Por lá Dirección ¿éfféral del Tesoro pú 
b licp 'hl sido aCórdéda la devolución dé„
537‘65 peseta» 4 don Hnelin,j uso de i» palabra el defensor del
|)0ñí;^ngr«|4 iKdóbido dé ¿ontribucíón té-1 Jóaqúin Bugella. 
tritcifial*. "’t-
Por la Administración de Hacienda' ha 
sido aprobado el reparto del impuesto de 
consumos del pueblo de Almárgen.
yrmnrrrr
A u d ^ n c i a
E n tre  obrero  y  p a tro n o
Eu la misma forma se cocstituyó hoy el 
tribunal para celebrar la segunda y últimá 
sesión de la cansa instruida contra Antonio 
Goezéles Rodríguez:
El sitial de la defensa lo ocupa el notable 
jurificónsuito don Joaquín Bugella Bao.
La acusación pública modifica sus con­
clusiones provisionales en el sentido de 
que el reo es autor de un homicidio frus­
trado.
La [defensa y acusación privada elevan 
sus conclusiones á definitiva.
La presidencia concede la palabra al 
representante del miniat¿rio público, señor; 
Gande Villegas.
Comienza relatando el hecho de autos 7 
dice que las manifestaciones del reo son 
pura fantasía.
Todos' los testigos están conformes en 
reconocer su responsabilidad.
Niega que ei señor Fernández rompiéra- 
le la camiseta.
Considera una vera casualidad que el 
procesado llevara aquel día la navaja para. 
vaRlarlá y afeitarse solo, cuando ya no s% 
ve pá^a e»ó.
Dice que el obrero debe instruirse para 
luego hacer respetar sus derechos y ■ cun̂ ;!- 
pllr deberes en forma corréctá; nú en tobo 
agresivo.
Afirma que no quiere extreqis^v 1» nota 
sanguinaria en contra del procesado y ter­
mina solicitando un veredicto de culpabili­
dad.
El acusador privado,señor Mapelli, en un 
Incido éxordio, en el que analiza que le sir­
ve pmra la prueba testifica], afirma qué el 
procesado tuvo intención de matar á su 
maestro, lo que hubiera realizado á no tior 
pezar la navaja en el ala del sombrero.
Ei procesado se acercó á su maéstrpno 
para pedir trabajo, sino pára prOvoéárié y 
matarle.
Asegura que aquél despidió á éste de la 
obra porque el trabajo escaseaba.
V Sin atender á las buenas palabras que él 
sefior- Fernández empleara en réspúestá á 
la petición del acusado, éste lo agredió, 
ásestáíidole una cuchillada y diciendo: «tan 
canaila es usted como su sobrino.»
Estima que el maestro d® obras no pudó 
defender se ni repeler la agresión.
Asegursique Ható de secupdaH,»fnod4odp- 
se én ét dicUmen da los médicos, que el 
procesado tuvo intención de producir la 
muerte a.l éeñor Fernández, lo que hubiera 
efectuado sin la feliz circunstand® tropezar 
el arma homicidá en ei”ala del sombrero.
Refuta las argumentaciones de la defen- 
negfiúdo las atennantes de arrebato y 
obcecación que esa parte estima .en favor 
de su patróciná^ó.
Aladé á otrOS hechos equivalentes al que 
sé dirticíáñjócúrtidos en Málaga, y dirigién­
dose ál jurado dice que es preciso hacer jus­
ticia para poner fin á ellos.
Términadii la acusación particular hace
reO don
i;-jBT;SecptfiriOjjL
4>ígdV»» dofia Josel^í Almar, doña I ¡:’io editamos viendo
Tereill Tómé l^áveílá/lsabel Gueto Ticen- Me sorprende en extremo la diférenCiáde 
Je y  ©ÓfiA^AmélAlRód  ̂ Benitez.
d.725 i | é i ^  doña María Luisa Me- 
yinÍÓó%|dóñÍ||fiaria /dinánda Zahel y 
p ú is  y don Juan Díai Sérmá.
iR©)l©»Ioii©f ;-^Gómo' áatpr< 
d ila s  íeéionedipaxea que sufre Manné|Gó/ 
h a ^ te ó id Ó  Ja  gua
:íi|fS















FÓr lá DÉ^éldú general de la Deuda y 
laééa óaéívas ha sido concedido er tras- 
tc|ó4®p$ÍS|^®Bg|gr^ pensió-
nistilQ ;á dópíernando Jim Frades.
y
/  POr 'eíMÚlBtéZip d Gneraa han sido
coúóedidaé'lás sigúlé̂ ^̂  pensiones:
Dé 825jjlpétaé anúales á D. Nicolás Pe- 
fia. Qéíd<tiV;/;;'
D^'élÓ i4(in̂  á d ^ a  Vicenta Bello Ro-
El informe del letrado jurisconsulto que 
tan elevado pnesto ha conqnistado reciec- 
temente en el foro malagueño, por la va­
liente defensa que hiciera^ de Salvador Ma­
rina no desmereció en nada fiel que pro­
nunciara el jueves último.
Gomienza con un brillante párrafo en el 
que afirma que parece que en el palacio dé 
justicia se ha encendido una hognera, res­
pirándose un ambiente de muerté.
El delito que se discute no es más que 




; f t  de J42! 
Gonzalo Héi 
iosdedéihail
p 6 r^ a ,té irn  9 de Ardales.
)r al^i ha interesado del 
I sééd devueltos los depósi- 
, dpn^arlos Sesm'?ro Gil. 
[pesetás que constituyó don 
Vdez 2 »biarine para los gas- 
ión de la mina titulada Es-
DA 142^50 
nuel QúihtéZ» 
eación de lá  
laga.;ii ir
]?e 142*50 j 1
ém que constituyó don Ma- 
aflós gastos déla demar- 
lada l^inta, término de Má-
h J é if ip a d ^  dÓ »iI^^ éoht-
^^obaóiófií^ ■i»:-'- ■ . éáfrfV ■; • ■X.-'Mi'-
m que constituyó don José 
Ghtunizo G a h ^  para jps gastos de la mi­
na Ramada M ^  Jos^, en Málaga.
' í
apreciación del representante dei ministerio 
público. ,
Aquí solo hemos visto la pirueba suma­
rial; ¿qué nuevo elemento 4 ® # *  te ha 
aportado para tan gravé aifeiéBcia?
Dice que en estrados se percUiie nm am­
biente de régeneracíóu'social extraordina­
rio; puede que llegamóB á éilÓ, pero ©úu 
no estamos en camino.
No conviene exagerar la nota, no vaya­
mos á crer qué debajó dé cada baldosa 
existen cuarenta anarquistas dispoeatos 
á arrojar bombas, ni témámÓs salir á la 
calle para no ser asesinados á lá revuelta 
de una esquina.
f  Este hecho no te  debe comparar con 
ningún ótrcl 'Yo no he vístó áqid ese lujo 
de precaúciones y aparato de fuerzas d® Je» 
días anteriores, ti  bien es verdad que M 
el que ocupa el banquillo no es más que
Antonio González Rodrignez y el lesionado 
llámase don Francisop .Fernández Morales. 
(M.armnllo de aprobación).
Dirigiéndose á los jaeces populares les 
exhorta á que procedan con la cara levan­
tada y si hey quiea proteste decirh: edu­
cad al pueblo, levantad escuelaB, nosótfoa 
no somos culpables de que la sociedad esté 
eoírompida, ni de que haya anarquismo ó 
socialí&mo;
Rechaza los certificados facultativos que 
constan en el sumario, y afirma qne’ ét va 
hasta la última triuchera del derecho ps)a ' 
morir allí con la hañdéra desplegada.
Dice que no ha alegado la locara de «u 
cliente, como recurso de la ley, alguien po­
dría demóstiar lá veraéidáá dé esta afirma- 
ción.
El procesado fué á ía óhra pas'a peái? trs- 
bsjo’, éosá lÓgiCá 7 racibnál, y nO Jiáríáíido 
allí al señor FWfiátdéZ,' éién'cáiitíiad aíl' c» 
fé, siempre con el mismo propósito.
üúá"'Véz'qué''■éé-'&tígta'’C'ófî  ̂
soUcita trabajo, la contesta que no tenía, 
se entabla diacusióu entre ambos y ésta se 
agria por momentos, como sé agrian las 
disputas entre los hombres.
Refierq loa hechos en forma ciará y pa­
tente, rebatiendo los argumentos de las 
acusaciones.
El hombre que pretende matar a otro no 
lleva encima una navaja barbera, si talj,n<:.., 
tención hubiese teuldo llevana una íé>'ztr, 
déñhü corte.
Gonsidera estupendo 7 extraordinario 
que llame la atención que éu defendido tn- 
viera aquel día 1» navaja pala váciarla, lo 
rárO hubiera sido que líévará cÓnsígÓ im 
ejótbplar del Código Penal»
Eatndia rientíficamente la herida, demos­
trando con ejempioB práctiops que no hnbo 
intención de matar.
Curado yernos un hombre muerto existe 
ei déüio dé homicidio, más si esté hombre 
estáJierido, habla, respira, y logra burar en 
plázolmáÉ ó menos. lárgo; éxUto entonces 
él fié' jy íónei, jámás el de homicidio frns- 
Jrádd.
No hay datos que desmuestren el. propósi­
to de meter, pues 4 nndie le pf licito pene- 
l^ar en él yégiiadq de i^s intenciones de sus 
' sém'^anVeú. ■
TámpocO está probada la agjresión por la 
espaidl* ' ' ' : — ;:
La herida pudo Inficcionarse por falta de 
buíacióñ ó^dé négUgéliiáa  ̂ del le­
sionado,
défc^dldO eá. un hombre honrado que 
npcfisitá tr|fiajo, jáo se lédé, »4 T? discute, 
empojándpié pi ^rroyO.
Ese no es el nedio de enderezar á los 
obreros al.bien, negándoles lo que en justi­
cia Bolicitam y abandonándolos á su mi- 
setía»
Educarlos, instrairlof; que no se le smal- 
tráte.
El sefior Bugella, finaliza su notable ora­
ción forense jpidiendo un veredicto Confor­
me á justiciar ;
El presidente del tribunal señor Saez, 
hace el resumen de las pruebas^ las qne 
describe minuciosamente. ^
Explica á los jurados el pliego de pre­
guntas y éstos se retiran é deliberar sobra 
éila». ■ ' ' ' ■ ' /  ■
"Tornan á la  sálá siendo lá unO) y cinco 
minutos delá tardé, y'^íér Mlprésidénte del ' 
tribunal de hecho, se <da lectura <¿l si­
guiente
T E IB E p iC T O
1." Antonio González ROdrígaez^ ¿6s 
cnlpablé dé hébér inferido cóú una iíavtj% 
barherá á don Francisco Feiúández Mora­
les, núa herida cúrtaúte én la  regióa. cer­
vical dé la que curó sin consecqencias á 
los treinta y cinco días con asistencia fa- 
cuiltatlva, hecho que tuvo lugar la 4arde del 
doce de Junio de 1905 en la calle de Gra- 
neda de esta ciudad? —SI.
%* ¿ ¿lia bérida hubiérase curado des­
pués dé ios écbo^fiías y áhtél dé lols trein­
ta, ;á no ser por deficienfeáas de asistencia 
facultativa; y aháldoae pér parté firi hé- 
rido?—NO.
;3.* Al acometer Antonio González Ro­
dríguez y herir al don Francisco Feitiánfiez 
Morales, ¿Jo hizo cOn in t^ tó n  dé 'niátar- 
16?.-SI.
4.* El motivo de acinneter y herir An­
tonio González RodtígueZláfion Francisco 
Fernández Morirle», onia-ocarión y lugar 
relacionado, ¿fué. la ofuscación que le pro­
dujo el qué al solicita» frid)ijO, le contesta­
se don Francisco despreciativamente, ámr - 
nazándole ó pegándoieeon el hástóa?.'4r-SI.
: . Las partes ütiúróhui én̂  dérecho^ y como 
en el veredicto se reconoce la- exiateucia de 
un delito de homicidio fruatrafio; con la 
atenuante de arrebato.y obcecación^ ei fis­
cal solicita para el reo' la pena de seis años 
y un dia de piisión inayor;. ; T,:A.a
POS ^DlOiOlüEfl !|1AB1AÍ m . i Bfií mmm
Mart¿^s 17 de Ju lio  de
pairada pida ocho años y 
f ü  *1̂  if  nal pen̂ y, y la defaasa fovmala
luoot ,ca pcticióo que el míQisteiio público.
)§»£:]!fT£N€IA
La B»,ia dicSó eentencia condonando á An­
tonio Qoríález Rodrignoz como autor de un 
delito da homicidio frustrado á la pena de 
•eis años y un día de prisión mayor, con 
las accesorias correspondientes, sirviéndo­
le de abono la mitad del tiempo de prisión 
pie ventiva sufrida.
La lectura de la sentencia foé escuchada 
por los ({ue necesariamente teníamos que 
estar allí, pues no se le permitió la entrada 
al público.
Además de la pareja de la guardia civil 
que custodiaba al procasado, vimos otras 
dos ó tres.
qné esas precaucionesT 
B e e a rso  'de  e s sa e id n
Por el procurador don Enrique Berrobian^ 
co y á nombre de la representación del reo 
Salvador Marín Criado, se ha interpuesto 
recurso de casación por quebrantamiento 
de forma é infracción de ley, contra la 
sentencia de muerte dictada por la sala pri­
mera en 12 del sorríente.
O ltae lo n ea
E! juez dé la Alameda cita á Antonio Ló­
pez Jiménez y Juan Benitez Moreno.
—El de la Merced á Manuel y Antonia 
Reyes Ortiz.
— El de Alora á Fernañdo Vallejo Alve- 
jinó.
BDQüBS DiBFacnaanoB 
Vapor «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Laúd «San Vicente», pa|a Torre del 
Mar.
Idem «Ciudad de Almufiécar», para Mo­
tril.
Idem «Trinidad», para Qibraltar.
A G e ite s
psertas! á 47 reales arroba.
C e m e n te F io a i
Resandaeión obtenida en el día ie  ayer 
Por inhnmaoiones, ptas. 169,00.
Por permanencias, ptas. 47,60.
Por exhumaciones, pías. 00,00. 
Votal,pta8. 216,60.
O b s e F V B G i o n G i i
OBI. INSTITUTO PROVlMCIAIi EL DÚ 18 
Barómetro: altura media, 766,27, 
Temperatura mínima, 17,2.
Idem máxima, 26,8.
Dirección del viento, E.S.E. 
fistado del cielo, nnboío,
Estado de la mar, marejada.
La joven no contesta y prosigue su ca­
mino.
—Señorita, permítame usted que le diga 
dos palabras.
La muchacha lanza una mirada terrible á 
EU perseguidor, llama un coche y con voz 
vibrante dice:
—¡Cochero, ó casal ¡Calle de R..., núme­





—Idem de distinta i alcaldías.
— Obras ejecutadas por este Ayunta­
miento.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
—pistribucción de fondos municipales. 
Industriales fallidos.
M B t a d G F G  
Keses saoriñoadas es el día 15t 
22 vacunos y 5 terneras, peso 3,159 kiloa 
750 gramos, pesetas 315,92,
35 lanar y cabrío, peso 432 kilos 500 grs 
saos, pesetas 17,30
18 cerdos, oeio 1.461 kilos 000 gramo» 
paaetas 131,76.
Total d« peso: 5.055 kilos 750 grung»*. 
Total recaudado; pesetas 464,98.
Beses sserifloadas en el día 16;
25 vacnnas,preoio al entrador: 1.50 ptas. kr, 
8 terneras, * * * 1.76 » »
64 lanares, * > > 1.35 » \
30 cerdos, » • » 1.76 « »
g í t Í I
Inssripcionés hechas ayer:
SeZQADO 01 U  MBBOBO
Nacimientos: Manuel Mejías Rodríguez y 
Josefa Cortés Oodínez.
Dífunciones: José Gámez Castaño.
Matrimonios: Victoriano Gallego Gue­
rrero con Joaquina Romero Riviera y Pedro 
Rueda Fernández con Juana Bermúdez Ji­
ménez.
rUIGABO n i SANTO nOMMGfi
Nacimientos: Dolores Puerta Ortiz, Fran­
cisco Corpas Gil y José Hernández Ar- 
qnedo.
Defunciones: Miguel Gutiérrez Fernán­
dez, Ascensión Marín González, Eduardo 
Cabrillana Palomo, Salud Vigo Castro y 
José Cordero Leiva.
mOADO DB LA AAAMBISA
Nacimientos: María Luisa Martínez Rey.
Mota» maFítinataa
BDQOBB BOTOADOS ATBB 
Vapor «Cabañal», de Cádiz,
Laúd «Caridad», de Puente Mayorgs, 
Idem «Trinidad», de Cádiz,
e r e a l e s
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 13 á 18.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 7 id. los 83 ídem.
Idem embarcada, 19 id. loa 100 Idem. 
Habas mazaganas, 12 id. fanega;
Idem cochineras, 60 id. ídem.
Garbanzos de primera, 13 25 id. loa 57 1¡2 
kilos.
Idem, de segnndai 00 id. Ios 57 1¡2 Idem. 
Idem de tercera, 00 id. los 57 li2 ídem.
Altramuces, 00 id. la fanega. 
Blatalahnga, 00 id. los 28 Míos.
Teros, 12.60 id. los 571¡2 ídem,
Maíz embarcado, 12.50 id. los 53 1¡2 ídem 
Alpiste, 22.50 id. los 50 ídem.
La mujer.—Quisiera que el día de mi 
santo me regalaras un collar de perlas. Es 
el más caro de mis deseos.
El marido.—Di, hija mía, ¿uo podrías te­
ner un deseo más barato!
B G p G G t á e u l o ^
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 1¡2.—«San Joan de Luz».
A las 9 1¡2 — «E! vals de las sombrae».
A las 10 li2 .—«La taza de té».
A las 11 1¡2,~«BI recluta».
Precios, los de costumbre.
PALAIS ROYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Hí&edia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada de preferencia, 50 eéntimoE; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÚALlNí, — 
Situado en la Alameda de Carlos Haés.
Todas las noches, vari&iías funcione» 
desde las ocho en adelante.




El Ooiide de Montecrisío 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
Iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
suicriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
f íiO  D f BáYftRD
Parches porosos Electro-qulpiicos LUMEN
Unicos aue alivian, únicos que calman, úoicos que curan el 
V ^afecciones reumáticas y catarraSes en breves horas.
* '"Reímientínte e» J^«K* y P'O'rtncU: Beinardo G ud»
Martínez, Huerto de lj^Ma^ova.J2A^
Un nuevo y eficaz procedimiento curativo
SISTEMA "EBISSON,,
á precios de fá- 
brioa, sin cpm 
petencia.—5.000 
modelos siem­
pre en existencia, OALLE'NUEVA, NUM. 1 
UAMISERIA. so. modelos diferentes de 
SS. MM. el Rey D. Alfonso XI íl y la Reina 
Victoria.
E L  L L A V E É O
tezFernando Rodri
, SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batéría de 
Cocina y HarramiénUs de todas clasás.
Para favorecer al público con precitjs muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tena de 
Cocina, de Pts. 2 ,40-3 ~3,76-4 ,50U5,15 
_  6 ,26 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
Si las afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la médula y si lodos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Blectro- 
Químico «Lumen», y antes de un mes os sentiréis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas.—Representante en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5,;?
__  e s  la .
y  Fo»ai*to
>«B WyFarmaoias.
Unica Cámara Ftigoriflea en Málaga
Con el fin de poder conservar en el mej^t estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, e n te c a s  y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cátwra Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas Lw personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza \y  pescado ^ecio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas,\que tantos be- 
 ̂ .. F .____ i._.>n/.nTiti-aT.9n smn ^^lercaIlClas alneficios les ha de reportar, ̂ ues encontraran sus xuercaucias al
* . .. ____ Tf*Aar»Qa "tr
Y BLANQUEADÜRES
ÜICT18 Farmicéi
Uua señorita muy rica dice á uno de sus 
amigos:
—Tengo dos primas. Una de ellas, Clara, 
es muy hermosa; pero la otra, Fernanda, 
tiene una gran inteligencia. ¿Qué prefiere 
usted pará casarse: la belleza o ei talento!
—Ni una cosa ni otra. ¡Con quien quisie­
ra yo casarme es con osteal
En la calle. 
—¡Señorita!...
X H liA LIO N : Reuma, Gota, Ei^treñi- 
miento, Obesidad.
T IM O U IN A  uso externo é internó: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Cystitis; Erí- 
sioela. Almorranas,
H £ U a p B X O N : Nervios: liy áo l: Anti­
séptico.
Iw SV A D U R A  « c e a : Diabetes: «J«m- 
o«n», Aceite hígado bacalao.
C a rb o lto : Polvos dentífricos; D ó u o h »  
Duchas nasales.
¡¡¡¡CURAS RAPIDAS T:C0NSTANTES!11! 
Agente: Casa Diego Martín Martos 
G ranm da, 6 1 - M á la g a
BANCO HiPOTEC
d e  R s p a n a
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D. M an u e l F e rn áJ id ez  Gó­
m ez, C o r t in a  d e l M u e lle  iidm . 97 ,
quien contestará gratuitamente todas las 
oonsoltas que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstaipOs á 4,25 
0¡0 interés anual.
li. Porsitó
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR  
Resulta muy parej'o, más blanca las habitaciones 
y  parecido á la pintura.
Unico depositario para Málaga y  su provincia:
José Ruiz Rubio.-Huerto deLCpndê  12.-Málaga
No más V ELLO  solamente con el usoiet
retirarlas en mejor estado cuando las entregar^, frescas y 
■sin mermas, pues sabido e.s qü'ú, en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á'dáilus en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además dere- 
firescárlos lo hacen más higiénico, por \estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada. V '
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céátimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neveiirí^s, precios convenció-, 
náles.—Se iréparté á domicilio. \
ias, 36 y38.' '
A g ^ a  B e p i la to p ia  Q a n ib a l Estableciiniento de IfiUffi DEL PP
que destruye y  hace desaparecer eix dos jranutos y  para siempre los 
pelos por duiíos que sean, y  el vello qne désfigurala cara y  eltíuer- 
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es
linicamente por éste procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y  permanentes,-hasta Con é l primer uso, Ololí 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M . Ganibal (quí­
mico). lis. Rué Tronchet, Páris. Precid del frMco para uso de la c^ra.
pesetas 8; para el cuerpo,’ pesetas 7; frasco fcándé para hombres, pese- 
-  ■ . ’  • depósito en Barcelona, droi;ue-tas 10. S e  envía por correo discreto del — ---------------------- ,— ,
ría Vicente Ferrer y  C .», Princesa, i, contrja pago anticipado en sellos, 
más o‘25 céntimos por correo,— D e venta en todas drogaérlas, p a -
íumerias y farmacias.
■oBooicu.} 'V op vpBsacBf ‘nŜ írm nj[ ’p^sH ‘68 ‘«aloawo '•ÉStvred Bíí ■ • -^  'savred̂ ^ ípoj joejáei .rod najfinej eg— L_
ÍX 8 5 RSOROO sunans •e;noiu»5qn»piI «amo ea ‘psjonsa i»  Biortepii «r ep m» optójq lep ‘oautop̂ BB fop Bóism *07 •BOBOfajen estnap X «is'dap^o ‘eoprW 
•mMobsí ‘ezeqm »p seaotop noi emd <û :tos spm la oapiaejoii! eínepaji
s M W W  i©p
TTMIOiaUM OMIAH2EN j:.íVO
Cura segura y pronta de la A m em ía  y la e io p o s ia  por el 
X.1IC O R  lu A P R A D S .—El mejor í dados fenajginosos, no en­
negrece los dientes y,-no constipa.
Depósito en-todas las farmaciaB.—C o llln  ©t C .“, P s r i s .
CALLOS, DUREZAS!
d  segura y radicalmente á l«s cinca iSas de usar este CALLICIDA^ Calma
p  dolor a la primera aplicación.
liüHA PESETA!! IIUNA PESETA!!
Es tedas las farmacias y droguerías. Cuidado con ¡as imitaciones.
En Malaga: Pérez Swivlrén, Proioago y en tedas las faraiadas.
Norwich Union Fire Insurance Socletj
NoFwicli & Londres
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
há variado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y  se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A. D IA Z  GAYEN
3̂ d axq.*ULés d .e H jarics^'T’-lv íId la ^ a .
iiCÁLLOS! ¡DUREZAS!!
mancha. Bst»ch« frase#.Jam.ás deja de dar resultados. N« duele 
Instmcdoncs
¡ÍÜNA PESETA!! íiUNA PESETA!!
Deposito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensola, farmacia, Madrid.—Ds-
jiHisitarios gencraies HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C .“, d# 
M ARTIN Y VELASCO y MARTÍN Y DURAN de Madrid.
VERINEGO
Se^recomienda á J©s fumadorés eite higiénico papel.—A'cada líbríto;;acompaña un precioso abanico de caballero. 
_____________  De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
FAbpica Gaseosas y Jarabes
 ̂ . MARGA L.A «ISLA»
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honoi;  ̂en la 
exposición dtsl Progreso de Madrid en el 1905-
DESPAGHO A  DOMICILIO
T o a é  d .e  S o s a  ■ V i l l a l ó n
C k11« M o re n o  M o n ro y , 4
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Ágenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Press, Melocotón, Mandarino, Du- 
vii*no, Manzana, Banana y Albaricoque, Limonada, Sangría de 
Vino 'iluto puro, Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
A u t o g a r a g e  e o n  F o s ^ s
T a ller  y  D esp ach o:?  ca lle  T o m á s H ered ia , 30  
Venta de las mejorestmarcas de Ciclos Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.




Premiado con ú gramdes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOl^, COCA, GUARANA» CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
CnralaAiiMiila, Baqnltísmo Snfermedaden nerviosas y d«l corazón. Afecciones gáitrloas, Diges­
tiones aiñoUes. Atonía intestinal etc., etc. Indispensable á las señoras durante el embarazo y á los qué éleotuan
trabajos intelectuales 5 Eaicos sostenidos. SDí RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
I A e a d sm ia  d© C a n to
I Díréótors'doña Enriqueta da 
f la Inoara.'Pasaje de Oampos, 
I núm. 9, pral.




P «ra  allmtento dal ganado
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco oó 60 kilos Pesetas 8.—
» 2.» » » 50 »• » 6.50
» S.» i  » 50 » » 6.—
F A R M A C I A  D 1& P I N B D Ó
C R U Z , iO  . __
PÍDASE E li TODAS LAS FARMACIAS
La Brta. Adelaida Alvares 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su taller de oonfeooioiies, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40. ^
Freéios muy arreglados. Oon- 
jeceión esmerada. ,
>l,No m ás en ferm ed ad es d e l © stóm agó.—fTodar
las funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
E L  C A N D A D O
E L IX IR  G R E Z
O P T IC A Y ÍR E L O J E R I*
O. Napváez, Nueva, 3.—MALAGA
La ferretería EL CANDADO se ha trasladado á . 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva-  ̂.  ̂
go)| mientras dure la reedificación de las casas q u ej
¿os compradoféS de ferretería deben de visitar-i 
este almacén, el más importante en su clase, antes |
de,hacer sus compras, « «i i o í
«El Candado» Ferretería-
Iónico digestivo. Es la preparación digestiva, niás conocida en 
todo ol mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoSlin e t  C.%
Se alquila una co-ohera, Informarán: calle de Agustín Parejo nfim. 37. 
(frente al Convento)
Ciiraciüii ladical del Benina
ySaití-SenilaUs 4«1 |r, II0RMC5
Wlebrei püdoraa p*ra la completa y legnn onratíón do la
I M P O T E N C I A ,  “ P«natíMm y
CMóiitcii troíAta y  siete aSos d# éxito y  ftseaibTO 'de los anfcrnuiM
«80reatoÉoaJa,y w vpmiimxpox
Bata oasa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
•aportijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, bástones, 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetros, termómetros de pared, clínicos y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.-Lentes y gafas de 
pro, chapados do oro, donblé oonoha, nikel, montados «1 aire 
impertinentes y gafas para automóvil.—Cristales Roca i.*. lao 
metropes,oiiíndrioos, prismáticos, do doble foco, para operados 
cristAles de color, eto —Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
mkel estilo nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas.
■—Relojes de pared reguladores, de meaa y despertadores._Do-
POMto de los relojes de precisión LONGINES.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo dé toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». ’
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular 
gota, lumbago ciática, etc. ’
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar 
a^ma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar’ 
ronqueras, fatigas, etc. » ’
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. ^
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F*. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda Esnáña 
y Extranjero. jt »
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. " 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5,
T P | 'r | Í I L ! |  “ G A N l ñ A L l N ® »
... No más GANAS. A loé dos Biinti,«, 
llt^eivé infaliblemente á Ica^bélioi 
pláñéÓB y dé la barba, el tolor mttur 
juyentud, nei|^, oástahto; A.ri»b 
uító Swla ápKóiéión.®
dúraiñte léié ééa 
á péóaí de lavajes re letidos, y < 
gn  natural que es impos ble fipei  ̂
pirse que son teñidos. La i néjor m  i  
das las conocidas basta el^a. Absoli 
inofensiva. Fabricante: B. 1_
8 peset&é. Se remite pe 
cado, anticipando Ptas 
Depósito; Droguería *
O.*, Princesa, 1, Barce 
en todas les Drogue " 
y Farmaeiftíi;.
rreo £ todaa parteé.
Pepóaito genarab Curatas, S». IbulrU. Ea Xitasa, tuiuMta á» A.
en {todas sus maniféstaoiones 
con e !  «Aceite Antinervioso» 
de D. J. Romero.
Se garantiza su resultado.
Unico depósito, calle déla 
Trinidad núm. 47.
S B  V B N D B
la casa núm. 18 de la calle del 
BrmitáñQ, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres hsbitaoionés, ebmedóír y 
cocina ydos balsones á la calle 






. i i | 0 ( i . o i H > . o o q < ^ r t t í ,
m tías  depositadai« ''50.000.000 d^Ftaa.
níesesi 
c correo oertifl- 
í 8,80 en sellos, 
[pehte Ferrer y 
únáiWDe venta 
■WPprfumiartaa
Esta grm  sociedad Española es la que se ha créadó 
cu éj mundo para si negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofréciéndó como jgararitía importantísima á
d epo sito  d e
y  C a l H id rá i
As las más acreditadas 
Romano superior » , , -1*"
'̂•^Úand » (negro y I 
» extra (blaneo) .
Sa sacos de 60 kilos y íxilñiti 
^Portlaad de Bélgica. ' 
pavimentos y aeeras.
Í 9 9 é  Rnia Rublo—
los
mos en esta Provincia, D, MIGUÉL ÜÍJIZ ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
Í ^ é r o f c e n o - L a z a
Medicamento eepeetat de la pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
tos dientes. Calma el dolor y el prurito 
ds las encías Previene iosAccidentee 
de las denticiones tílffcitea.
OE VEBTA ES LAS fARIACIAS
Al por a&Ayor: E . EAZA 
Laboratorio Químico
— - --- m Al a g a ---------
VmiM.... r MiiJ» **-- ii-i
 ̂Repablicana
_ Se desea un profesor qué dé- 
flanda ideales republioanoi y 
provisto de su título para do- 
seinpefiar la escuela del Giren- 
lo Instructivo de obreros re­
publicanos del^,» distritor 
Los aspirantes podrán pa­
sarse por casa del presidente 
4® ^cho centro. Prolongación 
Oasaberm&ja, núm. 9.—El
en el Puerto de la Torre una 
magnífica oasa oon siete espa­
ciosas habitaoiones, cocina y 
agna en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto de la Torre.)
nez
R e  eediesi
habitaciones amuebladas ¿bñ 
asistencia ó sin ella.
Se admiten dependientes. 
Galle Moreno Mazón, 11.
Se alquila
una casa, amueblada ó sin 
amueblar prr<pia para baños y 
cerca de la playa.
Darán razón calle Eslava 7.
SE alquilan la casa denomi­nada Fuente de la Manía en el Gamino Nuevo, y otra ca­sa sin número á la subida 
del Egido inmediata á la cálle 
Garrióc.—Darán razón Pozos 
Dnlbea, 44.
A liR A eB M R S
áltos y bajos con patios y 
lagar de pisar, se alquilan 
en calle de la Esperanza, 
núm! 1,2.°, (Barriom Victoria), 
Informarán calle Torrijos, 
núm. 81.
Gangas
Bicicleta bnená de carrera 
y máquinas completas de fo­
tografía 9x12 y 13x18 se ven­
den de ocasión. Hospital civil, 
número 12.
Las esquelas mortuoi ias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administí ación. ,
